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Es el periódico 
mayor tamaño de España 
3̂ el de más draüación 
de Málaga y su provincia.
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FABRIL MALAüüEÑAL a
l/ss, F/ íbrica  d s m o sa io o e  h id rau lio eat 
m ¿s a a t ig i ia  d© A a d a iu c ia  y  de m a ­
yor «Aportación.
DE ■ ■ -
J o s é  H id ,a% o  -E sp ild o ra
í- Bakí05¿a$ de alio y bajo relieve para ojilaaíen- 
íEciénj Smkaciones á ¡nármoles.
M álaga: un mes 1 pia.—Provincias: 4 pfas, trimestre 
pxtranjero: 9 pías. irimesfre.~Número suelto 5 céntimosATjlMlíaS; SEGÚN TARIFA Y Á PRECIOS CONVHííClONALESi
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SA B A O O  7  S E P T I E M B R E  1802T
CASERO V M GRANDES REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍCULOSf e le S t t r /y tT a s 'S ^ ^
SALVAGO 14 Y 16.-ESQUINA A CARIMERIÁS
‘Fabricación de loda daáe de objetos de piedra
artíSdai y grauUo.
Depósito de cemento porlíand y cales maraa-
recomienda at público no confunda mis artí- 
csíios patentados, con otras imitaciones hedías 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
¿n belleza, calidad y colorido, 
pídanse catálogos ilustrádos.’
Exposición ̂ Marqués'de -íjárÍos,12vFábrica Puerto,
Cóî íjt 
Chambrasdesde  ̂ _______ uc.-suc i
2.p00 pares de brodeqiiines color para CabalFéro lFptaVá"Mo!^’
P a r a  ©ompF&p bax?ato íiay  risitas* © sta © asaS é l — y  ía.dcü d© K S  C a n d a d ©
. A liiia c 6 ii6 S  íÍ6 p o p c q Ie u e , c u e <If (|s , o s p s jo s , Io z e , c r i s t a l  y  a r t i c u l o s  d s  a d o p n o s
R am ón R fiiz  é h ijo
■iiniiiiiiir>*iii'iiii'A~inñi'Hiii... .... ■i.̂  VllÜltoiiriii»mi i'i _ _____  .
G M IA M  S2 y 54
Exp'mGÍéfí de /abores /  trabajoa mam
R E P A R T O  DE P R E M I O S *
artos-sesión psíá adjudicar ibs;/iiíe |̂t)'s ;':óbtpni£ir4s en la Exposición de íábórés dé la y
baios inanüales,.;dr4ani?kd#p^^ fios" festejó̂  Spclcdad Eiconójhicá dé'Aríiigós déi Páí^; : , V ' >£í acto resultó briI1antfSiniV; í̂fejido el sa ' cbmpletámehte lleno, figurando entre jj coiftcuíTenGia gran, -pún̂ eto ^|,éñor|s y seño-: 
iita-5*
Ocupó lít preMdérícik él Gobernador civül 
SL Aiarqués de* Urtzá éd̂  VMlei teniendo á ¿u 
derecha a! alcalde Sr. Torres Roybofi, al diTed 
tór de ís Sconómica Sr . Gómez Chálife, á la ̂ 'di­
rectora de la'EsCueia Nórniñl de Maestras Se 
ñorita SuC-eéo Luengo'y al Comisario' de la 
Exposición St^ Rivera; Valentín, y á su h-  
ouierda ai pre. îden^ de.̂  la Junta Permanenfe 
üe Festejos Sr. Ciárcía Herrera, al .de la bO- 
eiedad de Ciencias S .̂ Lw r̂é ,̂ iál,'díréctor dfl 
iínstituto' general y tócñico: Sr. Carballedá íil 
presidente dé la Asocíen,dé,la Prén̂ -a Sr F^f' 
mández y García y4  la Secíetaria, ,«kl Jurado 
senorita-Angela del Saz Aivarez Sierra.
Excusaron su- asistencia por diíerdotes mo 
íívos el presidente de la Díptítabiéi» Provincial 
Sf. Gutiérrez Bueno, el vice presidente deja 
Comisión pTovinciaí-Sr. R^to^.Rodriguez, c*i 
seíiador'Sr.'Rein, eiprésídéiíté tíe la Cámafe.
/Agrícola Sr. Lomas Martín, el director de fs 
Es cuela Superior, de Cbniércio Sr. /Vianda 
oiros séñofés; ■ ' ,,, ‘í .
Abierta lá sesión, coñcé4ió,̂ .|A,páln̂ ^̂  ̂ f  l 
director de la,Sociedad EcÓiíiica, "̂  ^
Ríbar̂ dó G’álfefdo l arrfpiio y eátablé
— ------------ -------- os* E3on Enrique ' ........ ......
ŷ ilphez Gópiez, di? Geografía; Don Martín Ve- 
CÓPtillo, dé Lengu'a frâ ncesá, y Don 
Agóatin Sánchez,-de’Qnintaná, de Caligrafía 
’Pam fel 'prokimb t’itrso coníinuarád' l|s referi­
das,asignaturas á cargo de los mi-atrios.pro -̂'Airés, aunfer.tadíiV^é (a.s de Gramática cacíc-r iiahá V Dibujo eiolicarán Don Salvador ^alas Garrido y  D o n 'k a m ó n  Jñnóbéz Cuen,ca ájñnliís réñp*:feíívnme'níe Sóííine Ifoito consig­nar antq, vô 'Oírofe'íô rioiiibVes < ellos,íjibutándoles el,púbHeo’aplauso q.ue 'merecen oor süs’esfatírzos y'-desvejo? Ia3'’péri08asfunciones docentes; - ' *
La matrícula' no.sólo,-es gratuiia para los 
s'íUttinos y sin reífibudi^n partios piofesores; 
í-n nuestro deseo de estimnlaT á todos aquellos 
obi>ef.os que por su aplicación,se .hacen dignos 
deTccorapensa, hernoá instituida la costum- 
íbre dé otorgar anualmente premios en efecti­
vo costeados por la 'Económica en todas las 
enseñanzas, y ios correspondientega! curso de 
1906 á lOPT son los- que-han de distribuirse en 
eíite,acto á continuación délos de la Expo­
sición de labores, yaríos-,de los obreros asis­
tentes.á las clases de la Económica acaban de 
Ser nómbraao'a,. 3. píopnesta de sus patronos 
para fofaíar pane de ía Expedlci ó̂n -obrera al 
extranjero orgáhízada pbr él MiniAtério de Fo-
. ra-que'todos los centros 
obreros dé Málaga ejue lo e iiciten, puedan 
contar con que en sus propios; locales' sedén 
cUrsos breves y séndüos de, las déncias más 
réli-iciodcidás con sus Véspectivós ofipios. <
Si Malaga dedicara todos sus ataríps á la di­
fusión pie la cultura, no sólo pastaría iaaprr;- 
cíable servicio-ai país, obteniendo para si jdís-
iTia bienes inmateriales de todo linaje, 'Siro que 
ton el fomento d® lailustrac'^’* '’
F©4p©:G:éiM©s' i5éfÍ0Tas y s e ñ i p f e s : v  ’l -* , Desdé,\qne hace año'í ,̂ Soéru#d,Ecónó-
.!..A ría' ArniírÁc HaI Par® nVpcl-i'i ¿j?'/'nii.̂ sVí-'ei'kvantes él Festiva! de la Enseñanza, dd, qup guardamos lodos;,íap gratos,' recuertíp'’*-;. nad
«n nuestra corporflCión.el firme propósito cí; 
perseverar en una empresa qüep’.como la in 
■ dada entonces ó-sea la ■de-ewal'téeéríy ‘difundir 
la cultura,, se. impone cada .día con .niayónls 
apremios fen nuestra moble y, .qliéíida quan 
jnfortimada chtdád 'dé'Aláiiíp': ' ' ' .
Niogiipa de las. Jisp'írapíQqes,.-euyq, 9utnpl|
i>l̂ ! i*v»'»í5río .í"Í«*TOo4e*©o irld
l';q
fjué * sin Tds t̂íofióbimiéñíos dé' élíóé'kdbuifidos 
no habrían alcanzado la disí|nclón de qitó han 
ofdó'ó'bjetdii. •'''* Abühoíüidb.étt é̂stásideaa, é.<JBVo'éáoi'GS' ta-íh-* 
o(éíi%l- añd'Altirab-*ií!|¥ €éitámé>:le»coíár en qué 
cfrepii^os p'réraíós á niños y' fnáestros, á -edu- 
eandos'y :ednp¿tí|3Íf.íSí‘pOf entender que el prd- 
&}4ffl3.’pé|lafÁgicoieseVpT!jí?era:^é proble- 
I y éstitnafr'9 deniáfe rífesesário.qup
'te'máá;viVíi'aíeríciénLoê :tóaos’
T\% tóaepirós de -íddáAáqiíeUá.s'a'ítas Cu»-.. ■ -
. AaViiídl ‘QmKípti-l-»'-VTa i'fw»
ión renscen-an su indusífia, su agricultura, -su qoinercio, voKden- do á sej, corno-lô 'f' &.én' otros tiempos, enipor riodeiiqucza y un gran pneito rnédLerra- 
tiéO. ' “ . '¡Cuán distante la Málaga actual de la dé M3- lagaTtehace siquiera tretóíá'añoM ¿̂ Qüíén no cuerdá nuestra fa-moga vendeja- én la que afluía ©l̂ oro de tbdas,paftejs? Pues tened pre­sente éSxe dáto. ákrrádorj y os explicaréis ¡por un lado nuestra decadencia económica y por otro la comisión dé esos delitos de qaetós ha­blaba antes: según una estadística que acabo' d«lecr,-‘en í 854 era menor eTnúrnero de analfa­betos entre toá liamadós en esta capital á'pres­tar el servicio de las smias que hoy en pleno imperio de civilización. ̂La falta da cultura lleva consigo la ignoran­cia en que se escuda el deíincuente y engendra á su yez la merma ó pérdida de riqueza en los individüos y-én los pueblos. Cada vez que :̂ e abren* Ids pueiías de una escuela, se cierrán otrais del presidib/L^s buenas siérribras rüüáén lás buéóáf cosechas, y ' todo hombre iiistruibo 
$s ursá victima que se arranéa á la: miseria, ’. ASÍ ras razás. rhejor édu’caílaa, es, decir a qué-, lias' que la mujer y el .niáestro han atinado á dotar de más aptas córidiéiónes para las lupliás co.ñtehipóranéás, 'són lás que, siempre ;á ,ía postré‘Üomihart'el -mundb. Púebío que nd'áíéh- te veneración por la mujer y el maestro; pueblor sin -fé enTas ‘Oxcéleticiás de la instruéción es íbi«4í.
esta Exposición, dijo, que las hermosas mues­
tras déla'.teboriosidaüj que ellas-representan 
son-el mejor galajaóü de la lauier.
El dispufso del Sr. Gobernador, me.'te.ció 
''por íad jíB conceptos, los entusiast-iB plácemes 
que le otorgóla concurrencia. i ' ,
éíOhésj dé todo áquét a bienté- dé ̂ prestigio, 
de cáriñb y de interés -social 'qué' reqúicren 
lio de sa--arduo mÍnis!tefio.
mié,uto conSíitüy é íá'>fiaíiííd44Mé;ppstras.’ ,||.-ncbipJgqM¡ dej0i|8és.tro,̂  para ;fpr^i^ér>u.riosasi Sociedades, eta-más.apropiada para uííav
etapa a’v populares festejos,. .cbfnqTos^qne-ya
Málaga-van toraá^doi cartá -de naturaleza * en 
por este períoco del añó, püásto-qi ,
ih'ieiatlvás-'-dé’las'•'Ecünómiéa'á-.dé '̂Ami*^^
País han sido en cierto nVódó'dimitóduS’ dGr M
para el curaplirnienf
Désd.e aquel ahtigiíó idóm’ine que meadjg jba 
úna limosnáipara' .elASUstento en las ealiea de 
hitéstra población, hasta elipíecepton modémo 
de las naeioriés aiyilizadas*‘donde goza de 
pUfstóa'préémínéníe y de'éleV'ada.gerarquíá, 
la,fÁd;éS’ eL<?amiSip.-!qde tóhpjmos, recorrer, 
|iéts)/Jfi3porta.;no¡ipe£der pcaslón, ,pa,ra r.éáizar
espíritu, y def¿áq.uí ,q¡u%?JQ,;0.ó|p, n^pirérpbs á 
Ctjnvocar en breve plazo uñ huevó ceríam’enencojar
sa dé los intereses ’p.ürath'enté/ni^téfiál^s, h, algo que nunca podfá sérpatriraorilo exciUsí vo de nadie; que á todos .nos atrp.e y î împeíi'
Hfe fe'Hácénhó̂ ' MiMéf’.ipÛís eaudátiiroá'Taé las -éscúdláS-V pojos manuale d cat VoS'd é a y r 
ókknfeiiM‘téS;:-#aÓájoP manualfeS Aécnicós déL 
inteligente obreiiíP'diuiúeStfa-- capital, yá qué' 
nada ! hayídiei t̂amepte; más^eslimabie, que está
que hp;.éave|ece;Íámá?:7 y:'p'ór,t̂ k̂ ^̂  apgjjsía'dp Ja.ítñúíef,' dl  ̂Ai'ño y del
que las Éconómicás re.slsta» ,p li] á s, !a J n
délos siglos y codseryen,::de.Ap.uérLde.,,eentt
ria y media dé existencia, Jas í̂qz|Mia&.- 
días de !a juventud^y ese.^.algo es el debéf
que á todos nos incumbá'. deíjConsagrarnos kí 
tostenimiénto-y, propqgaciónjde toda obra de
,tf:iib.ajadoí:ea ; general-y sienfio por^esq las trés 
nólAB; queiSie destapan- de .esta* hermosa -laata: 
primeto, ei culto Vaeí respeto á la muíér péfsb- 
-- ' aasditiltitda'" ' ’
rn H í» ,  dóberieÉcéncid; dfefedhcaciópy de ftó  
meltb idtácesesí; morales y materialés
XT n'ik que con singular acierto sé
oei país, , Sociedades Económicas desde
ñalaron á laS 
iues de! siglc
ÔCá d#̂ J03 feS
fines el siglo xXW-'°f.<y?  fundadores de
qaé stt viio fiíidíéraraüŝ  óquL homéhajé' por sus Taboras,:tó feñdiríámGS'̂ én todo ’tíasó pór - virtud y por Su hérotOsfira; éii segundo l,ugar, nuestro amor-iá'ia'éáCEelaLqué.€3 en'vartO¡que sonemos con una quimérica regeneración', sl previamente no regeneramos al niño y si n,ó cotneR^móS' jsor; reformad¡at 'hónibie dé má- ñaáa-í par úl ti mOynuestros ;anhelos de dignificar el trabajó que con Ja- cultura es' la-i base firmí-' sima éniqrre se'asientan el progreso j la‘ .pros­peridad.' y ekén í̂andgcimíEiiío de-las naciones, i y  no creáis que sólo el azar es el que ha po- t̂íidO ?síafelecer entre nosotros este consorcio,
otra clase dealcgsías ,  de .regocijos; S o l í d e
conmover el alma de las muchedumbres (JOn |-nmoj«uyaíj áfjmdadp convergen en la granqe 
Í S r  nue no sea ios vapores d64a-sangre.áét obfa déla í3£fod}|e.cíónppní está smoTa G^
Otó? y el iSruentío de iá pólvora. Hay quéj cotí
tejos para hacer labor ospu.-.y- ^  ^
fiestas no pueden pi debén líri|iw V  ̂ . . . .
Ilicio en las caltó.s, álgázara'erda' plazi. pitó”'  
ca, ni siquiera mero recreo y esparcimiento û - 
los sentidos, no,'Todo eso-'és efímero y no 
tiene valor alguno educativo. Hay que busesr
procurar infundir al obrero el, {^níimiento dél ¿ahorro, de la virtud, de.l tratóajo, ®P̂ *̂ f*pdOtó■ J K ' d é  la tabana. do¿dé se fraga» »s ^ u e
s crímenes salvajes que convierten esta tiq
honor dê Iá éximiá escritoía doña. ̂ onéép.c}óP 
Arenal por iniciativa .de % Socíedáó é̂̂ Arte-
gua auedongragándoseen éste recipt© tantas 
\é| to ,a s d e  la i sopiedad ma- 
j'/— ........ ¿ . - f i n  flfngíón la
plácida y í.) orla.tógf"
Dala eme nó éstemos ligados á Europa slrip 
por i S f c á M é  civllizactórt,‘ y para lyé,-
tima dep España.nn  nna m'̂ scarî uc v-.  dp lo?' empeños: á Guyo logro nuestraarrniaria étfa- áGtíeo Que sé descubra la corté- Ecónomica yierié -eríPammando su actividad S  delascósás no resulte que, si-geográflc¿(4 v eniel que.cifras gratas esperanias,,g§ í§é,rea­mente o e S a S r á  un cohtiilagteéivilizado,'^
U. . F __  , ,, nnlíli/iA fpnrPKeri-pn '' orden social, mpral y político reprebed- 
excépcíóh dolorosísima y vivimos 
tamos áXJsreJakyo de penuria intejeciuai 
en un esj3̂_ , ,deí qué.sólo acerra-
y de miseria uná f€SiSí,k ■ yqluntad
■ dañóse principio á nues-
liizadas en casi todas las" eapiiaSes -dé.-MP 
vincias y pronto ser^ Málaga !a única pobla- 
importante dé Mpaña/en qifé .nb fiaya arrafeafc l^fe'JJiéííp^épfpteccido con la opinión, — j tráf taiea con él establecimi^iP de clases tuitás dd carácter popular, á la fortuna de que acudieran gran d̂alumnos, ep «a mayoría obreros ól ,   iuíi,vuí»«  ̂aAisíl-tesde comerétó áue, después ^
do á ¿lis íallérég^y otipinas dufante el día \«SUS taUCÍCO  ̂ ^  ̂ Hp
5<en á escuchar durante las primeras 
ia i;nche las expUcaciopes de tós mismos so 
„’*« la Económica, inscribiéndose en mgu 
cios üi. , . giutanos sin que jamás se
na clase raa  ̂ae  c.v.» Pmfe-
¿ión de colonias escolares; Este<af»o esbozar mos un prógrama'y no* cabe la complacencia íJe que la corporación hermaoa de Cartagena,
Q¿,|Ú S^se p y o t e M a t i e n e  prmcipa!- menfetóortóNeto conseguir qjiié l^lJiiñqspp fcres, Y ijnplacaolesdoíehcíásy puéqkl réé«P
perse de cuerpo y dé'éápíritú y Wnnmmbrós 
' " oéiedád, á lá'vez que'se cómbaté'áiiííjá íJgJa s c ier ........................
¿h elfos |á hóóiyá' influencia’ de la faítá de hi- 
^ é fe 'en  féduciaás la atinjenta-
ción insuficiente y maisáha,;nó sin'potitribyir 
á una pérfécta cbnípénetración efitre pobres y 
ricos énla obra necesariamente armónica del 
ISO social.
ía cmtóindo que animadas de esta 
Tas .Ecdíiómicas -deben. extender 
tan frecuentes 6ii esraoieuiuicuiuPKr'-- -  Y tóás A'u acción erainentemente coíipüia:
m ofrn P k  e n c a r ? » to / e  las
pílfi N.'Síh S'óió fotóédtá la ’gnsér 
fianza y aóreeiendo caUüra-,:CQiÍlégitireíTibs 
levantar dé su-postración á ésta pobre ciudad 
fj@ Málaga, vidá' nysstra vida y amor tíe 
amores. .'
' Y permitid qué alTérminaf sean mis üíti-. 
mas pálabras 'Un ruego fervorosísimo á las au 
torldades y gorporattó.^^es, presentes á este ac­
to,- para qiíe"no n.ps 4fiá#ippr|sen en todas es­
ta*; e-mpresas-que os he'insiiiu3qo:'nuev^ c^f j 
tamqn escolar, provecto de una E:^poj?íción!
versiíaria.
al-.iña,ugufá|,§r̂ ;â uáí cqfso ê.n |a- Acádemiá 
At|tflíense dé -iJÚ/isDru ;y:; Legislación,
décía qué p̂ rá abordar ei problema 'de. Ja, ju­
ventud ahandph4d#,;s-!eíoŝ ó;deUn.cuentq.«hay 
dué réqhértCél. auxlL 1̂  : p̂p.|]n]"
qad ;de tbdós Í6$' Áó qb/és jahóA .dé' .GOfazÓn, 
p,ertóhczck|i áj',par̂  ̂ ,
* JL;̂ ' di^o JjplúaVé|§;peĝ  ̂ ExcmqéeT
f i Í Í M l l Í A l i p O S Í Í | l
iedsllas
*SaMBgtiS8aB!aBBBgBtiBigaEM̂  li.T i?ab aijo js m a n u a l e s ’ e d u c a t i »
Señora , de Tos
Pof la secretaria del JuradoLseñorita A-ngelíL 
del Saz, dióselbctura al acta de calificación 
de la que neauJlan coheetíidas las sigfaienles 
medallas:- ■.....  ■ ■ ’
Don
, P'óíS'dsAd©» ' ‘Dip-ioma da Honor Srta. D.®- ConsuétóiRoig Alinguet.Medallas d© Oro Srá‘. DL*̂  ̂Franéi8ca González Rico.Srta. Aurora Fernández MiíñoZ;AS^edallas do ría'tá ' , Srta. iísahe) González García.» Elvira^QuilesMorales. '> . Elepa Aguírié,', . . ; _.» Isabel Sedeño Vargas de Machuca, * Paula Cásíéiiáho. .̂ , ', . » -íDolpres ColmcqairésA , . ’ , ^■' /-.MódsUaa^déiBpoB^©' .- Sita'. Antonia Valíéjo;Ana Meco de laTorre;
» ■ Ana'Maríií.: ón,:‘
»■' Ana Gárcíái López. :» Mercedes Santamaría. 1 ;
*' ConeépGión;'Navárrq.* -Aíaría Vega: González. > ■» MeireédeB Domenech.
- • - ■' Méñ.GÍ:ida:ég- ho'jaOyrfl'̂ p . Sfíá.' Yictoria 'Vah® f " ^'
■ * Ehcárnáé,ion,y.pe|o;K » Franciscá. yaf!érV.RTv̂ râ  ̂ '^edips ¡de la;^bsá' Ródíípez J 
; í̂me’n M g ? ; á l f e | J ’•“  "iríá'rdel Pino Sánchézl 
Carmen Fernández Puentes. 
Fiibtóená FájSitóÓ Pérez. '' '





 ̂ -«iS"'-• . . . ..diplomas de Hcaoa!'’|Escuela Normal Superior de MaesífOs.lK‘ Colegio de San Pedro., Escuela pública de Nuestra Dolores,
Medallas de Brone©D. Mignel Rodríguez Pons;» AlfredoXobos Torres. ' ¡» Eriique Medina Raniíiez.» Tomás Coníreias Martín.» Antonio Sánchez Jiménez.' ■?.. Julio González Suárez.» . losé Mohüo p.-i* heco.» José Milané'i Marín,» Luis Marín Ibáfiez.» Juan Solí*, Raya, i»-, Julio Damián García.>, . » José Yi!che-z Caipena.» José Sánchez Fernández,José Palomo Bautista. í̂ aLiel CanoGerada.At©íiOii©íiQS hoiiorificas Vicente Mireí Palma.> Constantino Alónío Alonso.». Antonio Santiago Torés.» I nació Fuímtes Fernández.' » - Lorenzo Rodríguez Robles.» PrhnctscO'Garefa Ramírez.» Joíé R;:í2 Martín.» *' Joaquín Guerrero Galván.)►Manatí -Jáuregui Qálvcz,> Bernardo Fernández Puentes.? Juan Rodiíguez Robles.*> Aijícnio Goníreras Martín.» José Aguilera Gálvez.* Pascual Domínguez García,» Manuel Hüétor del Pino. ;» JoSé-López Hlníado, ' '•
» 'Traneiseo Vílchéz Calpena.* ■Ahtónío Rosado Mateo.A i» t®8 sji?ái^ea®
; Diplq^a d© IHopar lEsGueía Profesional de Dibujo, 'Medallas dó Oipo D on Juan Zer<  ̂G^stílloi B ■ ívlari uel Cábailéro Lai'ela.'Medáiíúd d© Píáta
Menciones honoríficas: Don Adolfo Milla Vázqup don José Barranco Artacho, don Edirardo Fiorido de Robles, don José Giierre- fo ualyan, don José Reina Muñoz y don Fran­cisco Pérez Aldana.Geografía..Premios: Don Juan Domenecli Calderón v don Antonio Sánchez Jiménez.¿ Menciones honoríficas: Don Angel Pradas y don José Reina Muñoz., líéiígiia fúatioasa: prinaer curso Premios; Don José Guerrero Galván y don Manuel Sánchez Gall,ardo.Menciones hónDrífic’as: Don AdoPo Ruíz Sierra, don Franciaeo García Ocana, don Juan Díaz Rodríguez y don Antonio Sánchez Jimé­nez. Teneduría d© librosPremios: Don Eduardo Fernández Pérez, ^0” .tósé Reina Miiñóz y don José Rodríguez_  Menciones honoríficas: D. Antonio Sánchez jiniénez. dqn Enrique Sánchez Jiménez, don A\igue.l Valíejo Villodrcs, don José Arroyo Co- Aicausa, don Juan Domenech Caldefórt, don Abelardo Crosa Santiago, don Adolfo Milla Vázquez y don Francisco Pérez Aldana.
Lengua francesa: segundo cursoDiploma de Honor: Don Eduardo Fernández Pérez.Premios: D. Juan Domenech Calderón y don Manuel Florido de Robles.Menciones honoríficas: Don José Pérez Pa- rody y don Eduardo Florido Tejada. CaligrafíaDiploma de Honor: Don Juan Domenech { Calderón, don José Rodríguez Aguiiar y don j Juan del Pino Aguáyo.I Premios: Don jo.sé Reina Muñoz, don Ma­nuel Florido de Robles y don Eduardo Florido Tejada.Aíeiiciones honoríficas: Don Eduardo Fer­nández Pérez y don Miguel Salcedo Poda­dera.
Srla. Isabel García Ayala, AhtbnióMefir.'p Conde.Don
\;'-’MbcíSIlÁd d© Brqacé Don Julio: GQnzáléz. Fernández.» José Zamora Reina.MeiLciGues honoríficas Don Tomás'G|edá Acíen8ga.> Alvaro Castro'.León.''g M H 'e a s  
' Mednila dé Oro .Sita. Carlota.I âyarrete. .
Medalla d§ ®roHe© Sría-. iticsréaeíón.fudela;
’ptfos:|fei!iiof
ráfS#én Jo■'mffá'a'fid; y ’póf "e¿6 ci,et vo^o.troSj 
autofidades,de^Má|Ma •y-^éOFppfaclÓnes, áqúf 
réprésénfada?; , efP^átóó's; ‘ vailqsa,;-y ej^caz
ayuda. , ■" ’■ ■' , ■ , . ....
' TermlUb' dándo; Jas; gracias ;de! *foriijq; iJúl co­
razón á todos por éFhoítóf ' ;qtíe úb¿' dispen¿8n ' 
con sú-'ésisiebcJáj ' á ' ’■% júrtta', Permanfínto de 
Festejos por su coopeíác'iÓnf á lós dónanfes 
de premios y al J í i í^ o  porja* parte qkeíes co­
rresponde emel éxito de este certamen; 'á la 
Escuela'Superior de Comercio y á ía Socíédád; 
de.Cjeaciaátóor'iíá; cesión délstlis locales péra 
instalar la Exposición y para celebrar éste 
acto;,| Ja  p^en^ai.poí el apoyo,prestado; á 
las éxpO^Jtórqp, y expositores., en f in ,p o r  tos 
sáéfifiéiós qué se, han impuest^ al propoi;cio- 
narnpa la.satisfacción,de :admifar sus.labores 
yjtrábájos. , .. -
jOjálá, señores, quería góciedad Econóiuica 
de M álala ,aue no'aspira sfno;á' ser un- modes­
to, pero leal y ebnstanje, colaborador en icsta 
cruzpda p’órja  cültura y por el bien público, 
véa^satiSfechós Todos los a,5os*,-en ; la'médidaque el presente sus afanes! jOjalá que los alien­tos que hoy/Hos cppiuqfcáfii, .sean alienjos jff una ’eíerp ‘'pHmávera,-y: .énofeséencip dé- upanueva vida para Málaga y para todos nuestros conciudadanos! . •D « © o ' l B i y
"simo discurso alusivo álaqlip .de cultura que se Citaba celebrando, el’cúaí mereció la uná- nípjé anropacióp de Iq distinguida cppcurren- clá y Tas felicítaéipues’de todós, tanto por Ips toaos elevados en'que el, Sr. Rivera se expre­sara, cuanto por la pélléza de la forma.P . E d u i ^ d o  Toi?i*©s H o y b ó nSeguidamente el'Sr; AlCáldf ',úP fpnoÚime del AyuniatúÍehtóLse**asopi'ó, col'Men­tidas frases ai acto que sé-esíaba eeiebrandp, felicitando á los iniciadores de la idea por per­seguir ésta tan altos y progresivos fines de ettUura.S e ñ o » ' ssiaüí*!óisié«Í ?d o d y íis z d d o l V a l l oSeguidamente cerró la sesión el Sr. Goberr nador civil de !a proyínciá; con otro olccuénte discurso, en el que énalfecíó el hábito y la vif'̂  tud del trabajo, ónreo dé que depende Ip rique­za y prosperidad dp los püeblos,‘Dijo que él, como iiaCido en las escabrosi­dades de las costas cantábíicas,’ no podía po­ner en sus írases-lás dulzuras del acento me­ridional; perora pesar dé esto, el señoj; marqués 'Tonar'un deiicadp’ mádrigál p la Tpujersupo ent r malagueña, que parficipá; dé Ip liémiosurá.jde este diáfano cielo. ‘‘ .j f̂irHMuipseá la? labores presentadas eú
eompaHía' Srnger de Máqjihias para coser, f ■" .'M©fiálla'tó[9-OíHi, : í,r iiSríá.'^na êtíeñó' Váfgaí? dé^áchuéa>\; ' .';;‘'A|páaJ|a" ■ MpacitónSrta. Socorro Poítillo. : ; ^P |n tiia?^ ;!a# iiéa 'd gíM ^ ’ I;.■D.̂ -;|nfiquéta;ĵ a¥afitoíe'Gaút̂  ̂-jiMe'daTías;d© plata ,);.Siría4 llílariha Fefítáiidez GÚtóéz. ■ ‘. * . Josefa.ppóieJlo,.,', ' V-,' ., V ;Trabajo desfgnádp epn el nñfn. 1 .̂ . ,,,M©fiéJ^nhpjioTífica/,- .T3rtacD. '̂Mana.PoriaÍea,'■:,rTrabaJ-o« m assiuiiiles- Medúllffi d©DoñaSrtá- Mérist flores áííífíciales. M ed allas de P la ta  ■'
Srta;




Juqn GalánrGaro.Manuel t̂ odríguez y delOfero, fí^clscft.giasíres,;
Medallas d© Plata
‘Don Jósé'Rédih^ ATÍéchúzl 
■* Aníonió Móntefó.» Juan dé Dloá' Cáfniona. > Rafael Cárirífoná,
B tr* AHgél )|néb' Pérnett;» J; García López,Antonio, Salinas Becerra.> Eduardo Gssüliá. " ’ ’> Fernando Muñoz Campos.
Médplla de Brofico 
Don Juan de Fuentes .Martínez. 
Mención hohorifica
D.oií Eugeníó deTá’Tprre Navarro,
Además fueron a<l|udleadoŝ  los sigüiéntesp/einlQS'̂ , ; ^■; ün artístico éspajo,; premio de la Diputación proviúeial, áTa señorita Consueíó -Róig Min-;Otro objeto de ar-íe ooaststeíiíe también en un espe|o,premio del senador Sr. Reín Arssu,á Ta seíloníá Marina Fernández Gómez.;;,ün.reloj de sobremesa, premio dél diputado á Cortes. Sr. Aivatez Net,al Sr. Manciíla'Bravo.Una figura de bronce,premio dél dípútádo á Cojr|es'Sf.-Vignote Wunderiich, á lá señoritaEJ-yiraQuilos.' ; .....iPfemio del Circuló Mercantil c'óhsisten'te én cien .pesetas en efectivo al obfero' doq ' Galán.Francisco Clástres.vice-présidente de la Comisión-LviiicialSr. Ramos Rodríguez consistente en cmcuéntá pesetas en efectivo al alumno- de i Normal Superior de Maestros Don Mildel Rodríguez Ppns.Premio dél aléalde Sr, Torre s Roybón con- sistente en cincuenta pesetas en efectivo á los 'alumnos de ¡a Escuela pública de Nuestra Se­ñora de los Dolores.' Ptomio'del Aynníafnientp de Málaga con- .Slstente en quinientaŝ  pesetas eri efectivo re­partidas en los siguie:útes lotes:_ Cincuenta pesetas á los alumnos del Colé­alo de San Pedro.Cincuenía id. á la señorita Josefa Bpoíello,Cuarenta jd.-á la señorita Elena Aguirre.Cuarenta id. á la sefioriía Mercedes Santa- mana. .■■■-.Cuarenta idemá la§ señoritas Vallejo.Cuarenta jdem á la señorita Aurora Fernán-djgz¿ ■ -  ■ - . • . ■ .*x '‘ Cuarenta idern á las bcrdad'flras de lá Com­pañía de Máquinas Sínger. ,Treinta y cinco idem á don Juan Fuentes Martínez.Veinte y cinco idém ála señófita; Ana Gar­cía López.Véínté y 'cinco id. á la señorita Carmen Mo- ral'éS'.- ( -Veinte y cinco id á don Juan de Dios Car- mona.Veinte y cinco id, á don: Antonio, Montero.iVeinte y cinco id. á don. Enrique Medina.Veinte y cinco id. al Obrero doá Antonio Salinas Becerra. ’
Seguid^ente se. procedió al reparto de pre­mios dé fin de.curso á los alumnos de las cla­ses gratuitas, de la Sociedad; Económica, pa­sando á recogerlos los señores siguientes en las asigriáíúrás que se expresan:Aritmética mercantil Diploma de Honor: Don Juan Domenech Calderón.Premios: Dpn Antonio Sánchez Jiménez, doii Eduardo Fernández Pérez y don Manuel Florido dé Robles.
que se hecha.F i n a lComo dejamos consignado, el acto celebró anoche y cuya reseña dejamos fué en extremo brillante.La Sociedad Económica de Amigos del País puede estar satisfecha por qqe con un acto culto, de gran importancia y de suma transcen­dencia- por lo que esta clase de Exposiciones y e! estímulo que ellas ofrecen representan en orden de la educación social, ha contribuido deran modo notable á solemnizar los festejos públicos de nuestra ciudad y por ello mavsce el aplauso que, seguramente, le tributará toda la 
ODinión.
mmmmm
Ei « I d  Más pan ejos
©ñ su s d iv ersas  enfevinedíides
Fortalécelos ojos débiles.,—Cura las inflama- 
ciqnes.-Conforía los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.-^Aclara ía vista.-Quita 
I?® tó® párpados.—Cura las úlceras.—
yrilíd á lOs ojos apagados,—Cura los ojos la- 
carnosos y da fuerza á íes fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y ios enrojecidos, los oios 
congestionados y los lagañosos.
Cura las ftubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS' 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.- -Málaga.
AYUNTAMIENTOLa sesión de ayerA las tres en punto,ce!ebró%yer tarde sesión de segunda convocatoria el Ayuntamiento de esta capital, bajo la presidencia de don Eduar­do de Torres Roybón.Loa que asistenAsisten á cabildo los señores Sánchez-Pas- tor, Calaíat, Gómez Cotta, Lara, Naranjo, Lu- que, Benííez Gutiérrez, García Souvirón, Lomas, Rivero, Ruiz Alé, Peñas, Eriales, Se- gaierva, García Gutiérrez, Mesa, Rodríguez Martos, Fresneda, Revuelto,Martín Ruiz, Sou- vifón Rubio y Serrano y Sáenz.Capítulo necrológicoDespués de la lectura y aprobación del ac­ta, se acuerda consignaren ella el sentimiento de la Corporación por las defunciones de don Enrique Pérez Lirio, D. Ramón Párraga Oca­ña y D. Eduardo Palau, dispensando los co­rrespondientes derechos de inhumación.
ExplicacionesEl alcalde, antes de entrar en la ordeu del día, da toda clase de explicaciones á los ediles que en el cabildo pasado no pudieron hacer, uso de la palabra.Se refiere ál escandalito de la sesión pasada. El Sr. Gómez Cotia se da por satisfecho,anunciando que él y sus amigos no presenta­rán el anunciado voto de censura.
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Sr, RUIZ ds AZAQñA LAHAJA 
M é d i c o » O e p I i 0 t a  
Calle CARRETERÍA, núni„22
Pídase en todas partes cerveza
y  s e r r ín
de corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  d® Eloy O rá o ñ e a  
Martínez de Aguilar n.® Cantes Marques) 
Málaga,
liA  BO H EM IA
f— Iiiim fii I>hiririiir?irsiw
w l e j a  Clárele
R i o j a B l a n e o y  
£ U o j&  E s p u m o s o
DE LA
Compañía 
Vlníoola <i©l Horto ú& España
De venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga. ______
S E  A E Q U I E A
UNA COCHERA
Calla Josefa U garte Barrlentos . 2 6
Vinos españoles de 
pasto y generosos 
de Francisco Gaííarena
MÁ.LAGA Y ARGAMASILLA DE A pA  ' 
Vinificación esmerada.—Tiníos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga
M o l i n a  i -a B » io  y  B o l s a  1 ^
Pídanse en Restaardnts y tiendas .
Valoración de los terrenos sobrantes del 
Parque que se han de enagenar y propuesta 
de acuerdo referente á la venía de los mismos. 
Queda sobre la mesa.
Moción de varios señores concejales rela­
cionada con la salud pública.
Idem. «  „  -S o lic itu d e s
Pasan á las reepectivas comisiones las soli­
citudes que figuran ea la orden del día. 
In fo rm e s  de co m is io n e s  
De la de Mercados y puestos públicos, en 
instancia de varios industriales que se quej ân 
de los abusos que comete la empresa arrenda­
taria de este arbitrio.
D ^ líd e  Hacienda, en instancia de D. Luis 
Trigueros y Romero sobre cesión de un cré­
dito.
Idém. . _
De la misma y de la jurtdtca y de Consumos, 
en escrito de la Empresa arrendataria dé este 
impuesto, sobre rebajá de la fianza que tiene
constituida. ,
Propone el Sr. Benitez Gutiérrez que el 
asunto pase de nuevo á las comisiones para 
que se cumplan algunos trámites.
Se vota la proposición y es desechada.
El Sr. Calafat pide entonces, amparándose 
en un supuesto derecho, según dice el señor 
Sánchez-Pastor, que quede sobre la mesa c’ 
informe.
El Sr. Calafat insiste.
Interviene el Sr. Revuelto.
El Sr. Sánchez-Pastor defiende su dere­
cho á que antes que la presidencia resuelva 
sobre la petición del Sr. Calafat, se vote una 
proposición que á la par del Sr. Benitez Gu­
tiérrez formulara. . .
Como preguntara si es que por ser el único 
asistente de la minoría republicana trata de 
arrollársele, el alcalde monta en cólera, grita 
que aquí no hay monárquicos ni republicanos, 
se pone de pie, agita furioso la campanilla y 
llama al orden al Sr. Sánchez-Pastor, en tanto 
éste demuestra al S^ Torres Roybón que está 
al amparo de la ley, hablando de la forma en 
que lo ha hecho. ^
El Sr. Lomas, estima que el Sánchez-Pastor 
quiere lo justo y legal cuando pide se vote su 
proposición.
Igual dice el Sr. Revuelto,
Vueive á ia carga el Sr. Calafateen argu­
mentos sútiles. .
Al fin, tras de mucho discutir se aprueba 
unánimemente la proposición del Sr. Sánchez- 
Pastor, y el alcalde, de conformidad con lo 
pretendido por el Sr. Calafat, deja el asunto 
sobre la mesa, levantándose acto seguido la 
sesión.
Eran las cuatro y veinte.
MALAGA EN FIESTAS
B o t I J o í S  
Para asistir á las fiestas de ayer y novillada 
de mañana llegaron á Málaga dos botijos, uno 
de Granada y otro de Córdoba, trayendo el 
primero 108 pasajeros y ei de Córdoba casi
otro tanto. ^
Los billetes son valederos para cuatro días. 
A la estación no bajaron á recibir á los botj- 
jistas, ni loá individuos de la Junta, ni autori­
dades. '■ ,
Entre los expedicionarios Uegó el diputado 
provincial de Granada, don Luis Rico Garzón, 
á quien acompaña su señora.
cuya parte superior revoloteaba un gigantes­
co lepidóptero. „  . . . .
En su interior iban las Srtas. Conchita Min- 
guet Cabello, María Isabel García Lecuona é 
Hilaria del Campo Cardona.
Dos coches de la Junta.
Magnolia.—Coche representando una inag- 
nolia de gran tamaño dentro de la cual iban 
las señoritas Cristina y Serafina Cortés.
Un coche de la Junta.
Barca.—Una. barca de jábega, tripulada por 
las señoritas Lola Marmolejo, Concha Blasco, 
Carmen Lamuela, Carola Marmelejo y M a r^  
Lavigne.
Dos coches de la Junta.
Cenador.—Un bonito cenador rústicamente 
construido, rodeado de macetas con flores y 
enredaderas.
Estaba ocupado por las señoritas Concha 
Fernández ÁDela,Mercedes Asensio, Ana M.* 
García Medina y Remedios Superviene.
Grecia.—Carroza de estilo heleno; debajo 
de un pórtico decorado se veía un ara sobre la 
que descansaba el busto de Venus; el recinto 
de la carroza cerrábalo un friso con triglifos, 
metopas y máscaras griegas, de lasquepen-? 
dian guirnaldas de flores.
Llevaba tambié i en la parte delantera dos 
monumentales candelabros con jarrones.
Ocupábanla las señoritas Margarita Rittwa- 
gen Solano, Paulina Macculloch, Irené y Julia 
Podesta, Leocadia Pitalugga y Neli Berutich. 
Cesta de flores.—Lo que su nombre indicaba 
En el iban lindas muchachas.
Tres coches.
Pandereta.—Como e\ nombre acusa,este ca­
rruaje figuraba una gran pandereta, dentro de 
la que se asentaban las Srtas.Máría dejos An­
geles Jiménez, Ana M.'' Herrera, Eulalia Her­
nández del Villar y Emilia Herrera.
Patio andaluz.—Uetmosa carroza represen­
tando un patio andaluz, típicamente detallado.
Iban en él las señoritas Carolina y Josefina 
Alvarez Ulmo, Conchita Palacio, Casilda La- 
carra, Carmen Trigueros y Ascensión Maque- 
da Gómez.
Un coche.
Azotea de Andalucía. — Asunto genuinamen- 
te andaluz; sobre el alero de un tejado apare­
ce la típica azotea; en la parte posterior se ele­
va un ajimez decorado con azulejos árabes de 
la más perfecta imitación; completando el con­
junto, que circudda una baulastrada, guitarras, 
macetas, mantones de Manila, jaulas con pája­
ros y macetas.
Sirve de techo un magnífico mantón de Ma­
nila.
Iban en esta carroza la la señora de Janer, y 
señoritas Delfina Janer, María Qrtiz, Elvira de 
las Heras, Adela é Irene Aceña y Teresa Blas 
coAlarcón.
M íío.—Sobre ramas de árboles aparece un 
nido de grandes proporciones, en cuyo inte 
rior van seis hembras.
Un árbol completa el cuadro.
Actuaban de avecillas las señoritas Matilde 
y Enriqueta Huelin y Huelin, Mercedes de las 
Heras y María Luisa Valdés.
Un coche.
]uego de íe.—Una iiionumental tetera con 
tres tazas,dentro de los cuales iban las señori­
tas María Such Martín y María é lnés Prados 
García.
Dos coches.
Coche Chino.—Un lúcido coche imitación
en la que María Salomé La Reverte estoquea­
rá cuatro bichos de Lledó.
A las nueve de la noche gran retreta con asis­
tencia de las cuatro bandas de música y todo 
el personal de la comitiva de la Publicación 
de los Festejos. A este acto concurrirán tam­
bién representaciones de todos los institutos 
militares de esta capital.
A las once de la noche gran traca final por 
el pirotécnico de Valencia, Manuel Gómez 
con igual recorrido que la citada anterior­
mente.
ingresos y satisfaga su adeudo por Contingen­
te, en evitación de responsabilidades.
Autorizar la formación de oficio de Jas cuen­
tas municipales indocumentadas de Benagal- 
bón, del primer trimestre de 1907.
Aprobar el informe sobre la propuesta de 
dos médicos supernumerarios del Hospital 
provincial, que quedó sobre la mesa, y 
Condenar á ’os alcaldes de Villanueva de 
Algaiaas, Jubrique y Ojén las multas impues­
tas por falta de remisión de las cuentas mu­
nicipales de 1906. -_______ .
J u a n
N o v o  d a d ©  s o m s i r t í  c u l o s  d o  p l a t o r í a  y  ^
E x t e n s o  s u i » t i d o  ^
o b j e t o s  a n t i g u o s » - O a l l e  N u e v a »  4 ^ 0 . - 'M á l a g a .
Vida republicana
El domingo 8 á las cuatro de la tarde cele 
brará sasión ordinaria de segunda convocato­
ria el Círculo Instructivo Obrero Republicano 
del 6 .° distrito en su domicilio social Postigos 
19, para la presentación de cuentas, admi§^on 
de socios y otros asuntos de interés.
Se suplica á los señores socios la puntual 
asistencia. „
Málaga 6 Septiembre 1906.—El Secretario, 
Manuel Alba ]iménez. _______ _
C á m a ra  d e  C o m ercio
Extracto de la sesión ordinaria de Directiva 
celebrada ayer bajo ¡la presidencia del señor 
don José M.*" Alvarez y actuando pomo becre- 
tario generabel señor don Domingo Meriaa
Martínez. ■ , , „
Abierta la sesión y aprobaaas las actas ce 
las respectivas á las de los días 2 y lo  «e 
Agosto último, la Junta adoptó entre otros-los 
siguientes acuerdos: . _ .
Interesar del Sr. Presidente de la Qomi^ón 
permanente de vinos de la Cámara, señor don 
Ricardo Albert, que someta á estudio y delibe­
ración de ella lo que convenga hacer respecto 
de las dificultades creadas á la introducción de 
los vinos en Colombia. . . ,
Quedar enterada de que el señor ministro 
de Estado ha informado favorablemente á Ha­




El próximo martes 10 del actual y hora de las 
doce, se verificará en el Juzgado militar de esta 
plaza, sita en calle de Torrijos, 71, principal, la 
venta en pública subasta de dos escopetas y otros 
efectos procedentes de las causas que se instruyen 
por dicho Juzgado.
Los individuos que deseen ser postores, pueden 
desde luego acudir al raéncionado Juzgado, en 
día y hora que se señala. ■  ̂ ,
—Hoy á las diez pasará el gobernaclor militar de 
la plaza, en el edificio que ocupa el Gobierno, la 
visita general de cárceles, que está j^evenida, á 
los presos sujetos á la jurisdicción de Guerra.
—A dicho acto concurrirán los jueces instructo­
res y serán conducidos los presos que deseen pre- 
i sentarse á la visita. ,
I —En orden de-la plaza de ayer se hace saber a 
- - - ------- í- -.*1 comandante
CARRILLO Y COMP.
F r i m o r a s  m a t o r i a s  p a r a  a b o i k o s  
F o r m u l a s  © s p o e i a l e s  p a r a  t o d a  o í a s e  d ©  e u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Guarteles, 23
D i r e e e i ó n :  G r a n a d a ,  A l b ó n d i g a  n ú m s .  11  y  1 3
Ildefon so
ACADEMIA GENERAL Y TÉCNICA
(Fundada por Don Angel Blanco Bernett) 
B i r e c t o r :  B o n  M a n u e l  A g u i l a r
L ic e n c ia d o  en  F i lo s o f ía  y
d e
L e t r a s
C a s t r o
Richúlprato Coniercio Magisterió é ldiomas “ Preparación para todas las Carreras Civiles y Mi- 
BachiUerato, comercio, Elemental y de_Párvulós.-Alumnos internos, medio pensio-la guarnición que, por ausencia litares.—Primera enseñanza. Superior, Ele ental y de Párvu
general de Artillería de la región, D. Fernando Lo- j „ externos.—Queda abierta la m^ricula en este .&  ̂ ------------«ompnLp “‘O»* y . 11, Plaaia de Riego, 11
___ ____ ^_______  , déla Guerra, la junta competente para cubrir las
cuitad hoy concedida á la ámara de expedir ! vacantes de profesor que existen en la Academia 
certiriM dosdeai,álisÍ!de vinos que seexpot-jd^I«^^^^ ca,Itáa y cuatro de primer te-
ten á Bélgica, ó los qué se remitan á cualquier
otro país que también lo exija.
Adherirse al proyecto de exposición formu­
lado por la Liga de Contribuyentes y Produc­
tores de Málaga sobre revisión tributaria.
Pasar á informe de la Sección de Comercio, 
en 8U aspecto económicp, un proyecto de, reor­
ganización de nuestro sistema penitenciario, 
formado por la Cámara de Santander.
Pedir al ministerio de Hacienda aclaración j 
delart. 26del Reglamento para la cobranza 
de la contribución industrial, con el fin de evi­
tar perjuicios á los comerciantes que figuren 
como remitentés en punto donde no existan 
comisionistas de tránsito, ni agentes de adua­
nas ó de ferrocarriles. - , .
Inscribir como socios de la Cámara en la 
sección de Navegación á determinados seño­
res consignatorios de buques. . . ,
Poner en conocimiento de los exportadores i
pez Domínguez, se ha hecho cargo interinamente 
del despacho de la misma el coronel de Artillería 
D. Enrique Mena y Brenes. , ..
—Se le ha concedido la pensión de 75 céntimos 
diarios, hasta tanto haya loCal para el ingreso en 
el Colegio de María Cristina, á las huérfanas del 
capitán D. Enrique Vergara Navarro, doña Luisa 
y doña Concepción, residentes en esta capital.
—Se les ha concedido el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita á los sargentos de la | * vtoeoa Raíle
Guardia civil retirados, D. José Romero Bouzas y prescribe el Reglamento,
D. José Brech Chiva. I Francés, Italistio, Guitarra, Pintura Escenográ
—•El próximo lunes se reunirá en el ministerio ■ y pjano. . . . «  i /
Las inscripciones se harán en la Secretaría 
de la Academia, de siete y media á ocho y me-- 
dia de la noche, desde el lunes 9 del actual
lunes 9 del actúa! quedará abíerta.en este Cen­
tro de enseñanza la matrícula ordinaria gratui­
ta para el Curso de 1907 á 1908, á las_ Clases 
dé ueclamación. Canto, Retórica y Poética, 
Arte Teatral y Literatura,
También se abren eñ las condiciones que
Sott cinco de 
niente.
Servicio para ñoy 
Parada: Extremadura. .
yislta de Hospital y previsiones: Borbón, quinto 
capitán.
E s p e e i a l i d a d
1 Botella 3(4 litros tinto ó blanco 0'30 céntimos
arroba
hasta el 30 del mismo mes. Los derechos de 
inscripción serán úna peseta. •
Málaga 5 ,de Septiembre de 1907.—Ei Se- 
! cretario, Antonio í)r¿ano*--EI Directór de Es- 
[XudxosJoséRuizBorrego.
I E sta fa .-rA y e r fueron detenidos y puestos 
en la cárcel á disposición del Juzgado instruc­
tor de la Alameda, Francisco Corrales Fernán­
dez y José Gavira Borrego, por estafar en la 
Acera de la Marina 175 pesetas al súbdito^ma- 
. rroquí Abdarjeman Beljádú, vecino de la kábi^a
Eugenia Lafuente Checa,vecinos de Archidona, 
ha ingresado en la cárcel á disposición del Juz!
f ado correspondiente, como autores de! hurto e una cerda cometido en el sitio denominado 
Buenavistajla noche del 26 de¡Agosto anterior, 
á Cristóbal Granados Luque.
A rm a s .--P o r  carecer de licencia sus res- 
pectivos propietarios ha intervenido la gu rdia 
civil de Alhauríh el Grande y Churriana una 
escopeta y una faca.
C A J A  M U N I C I P A L
Operaciones efectuadas por la misma el dia 5:
Vinos de todas clases. Servido á domicilio 
Calle Fresca esquina á calle Moreno Monroy
6 pesetas.] de Bocoy a.
Noticias lósales
Decididamente el Coso Blanco arraigó en 
Málaga y quedó de repertorio; este año, co­
mo el anterior, este número de festejos ha sido 
un éxito y bien lo demostraban los aplausos 
del público al paso de la.s distintas carrozas.
La calle de Larios, plaza de la Constitución, 
calle de Martínez y Puerta del Mar estaban 
acotadas,si bien inútilmente, pues en las síiías 
colocadas en el interior de la pista se sentó 
todo el que quiso (y pagó), estando los trajes 
blancos en ridicula minoría.
jY eso que se creó una policía especial!
Cssi todos los balcones que dan á las men­
cionadas vías públicas ostentaban colgaduras 
y guirnaldas de albo color, llamando extraor­
dinariamente la atención del público los de la 
casa de don Francisco Masó Torruella,arabes­
camente exornados- . - .....................
El dibujo y ejecución ha sido idea del joven 
don Rafael Romero López, que tan extraordi­
narias facultades para estos asuntos \ iene de­
mostrando.
A dicho joven se debe también el adorno de 
los balcones de la citada casa de don Francisco 
Masó, en el pasado día del Corpus y es el 
mismo que confeccionó el trineo y el caracol 
que lució en el coso blanco del año anterior, y 
el que obtuvo premio en el Carnaval último 
y en el de 1906, en sus disfraces de abejas y 
donw invertido, respectivamente.
Felicitamos al Sr. Romero López y le alen­
tamos á continuar en sus iniciativas, de tan 
buen gusto artístico, ^
La calle de Larios lucía arcos de flores blan­
cas, así como ia plaza de la Constitución.
Todos los faroles estaban pintados del co ­
lor reglamentarlo; la parte superior envuelta en 
gasa y encima palomas de gran tamaño.
La comitiva se formó en el Muelle de Here- 
dia,á las cinco y media, poniéndose en marcha
por el siguiente o r d e n ; ..............
Un piquete de la gualdia civil de á caballo.
Un heraldo montado.
Policía especial. . ^
Red de mariposa.’-C och e  de dos ruedas fl- 
gitmúo uK» rejJ pm  ca?ar mariposas, en
de los asiáticos, tirado por individuos con ro­
pajes chinos.
Llevaba en el interior á las señoritas María 
Luisa Encina, María Remedios Giarcía, Lola 
Rivera Pereperez y María Rivera Pereperez.
Dos carruajes.
Capríc/io.—Coche de cuatro ruedas; detrás 
de una empalizada se yergue un rosal lozano 
y sobre éste un cisne de grandes proporcio­
nes, de cuyo pico pende hermosa guirnalda de 
flores. Ocupado por las señoritas María Villa- 
rejo, Angeles Trigueros y Natividad Tió.
Canastilla de flores.—ha  señora de Martínez 
Ituño y señoritas Josefina Martínez García, Jo­
sefina Gómez y Martínez, Rosario Aparicio y 
Enríquez y Pilar Fíaquer del Río, lo ocupaban. 
Un coche.
Margaritas grandes.—Ramo áe mayúsculas 
margaritas.
Iban en este vehículo las señoritas Enrique­
ta y Josefina Arístoy, Elena Sanz, Asunción 
y María Lu sa Baquera y Fernanda Méndez 
Núñez. ^
Afona.—Una noria primitiva instalada en 
medio de una huerta.
En esta carroza iban las señoritas María 
Adela é Isabel Torres Jaúer, Emilia Masó Rou- 
ra, Isabel Hurtado Janer y Carmen Rein.
Coche Luis X V .—Vehículo de cuatro ruedas 
del más puro estilo de la época.
Ocupado por las señoritas Amelia Brigno 
li, Rosario- Segalerv a Jiménez, Clara Ordo- 
ñez, Remedios Pérez, Dolores García, María 
M»ntemay#r y María Luisa Aparicio.
Coche de la  comisión .
Margaritas chicas.—Com') el de margaritas 
grandes, pero algo más pequeño.
Vimos, en su interior á las señoritas Carmen 
Torres Beleña, Anita Loring Martínez y Lucía 
van Dulken.
Grisantejnos.—Coche ocupado por la seño­
ra de García Herrera y señoritas de García de 
la Reguera y de Guetvós,
Otra Canastilla en que iban la señora de 
iNóltIng y geñoritas de Peñas.
El coche romano sutrló una averia y hubo 
de retirarse.
Las carrozas más celebradas fueron las de­
nominadas Gracia, Patio andaluz, Azotea de 
Andalucía, Juego de té y Nido.
El consumo de confetti y serpentinas fué 
bien escaso.
El público que acudió á presenciar el Coso 
fué extraordinario y á pesar de eUo no hubo 
que registrar el más pequeño accidente.
En la calle de Larios, Plaza de la Constitu­
ción y Puerta del Mar se hallaban situadas 
bandas de música que de vez en cuando ento­
naban aU gres composiciones.
El fallo del Jurado sg conocerá hoy y en el 
número de mañana lo haremos púbUCQf
V e r b e n a
A beneficio de la Gota de leche se verificó 
anoche una verbena que estuvo animadísima 
como de costumbre.
P a r  l o a  n i ñ o s
Varios jóvenes deseando eoníribuir de un 
modo directo á lo 3 fines que persigue la So- 
dedad protectora de los niños han organizado 
para hoy sábado una función en el pabellón 
perteneciente á esta sociedad.
La fiesta dará principio á las ocho y media 
en punto y lo que se recaude se destinará á la 
instalación en el punto donde se coloque un 
Aereum que consiste en un departamento cons­
truido en forma tal qne los niños convalecien­
tes puedan tomar el aire y el sol en condicio­
nes de no perjudicar á su delicada naturaleza. 
Sí los foí.doB de esta función no son suficien­
tes estos jóvenes pertenecientes á la  Sociedad 
amigos protectores de los niños harán pasa­
das estas fiestas una postulación general.
Este Aereum, para diez camitas que están 
presupuestadas en mil doscientas veinte y cin­
co pesetas, se destinará esclusivaménte para 
los niños pobres. ’
La idea nos parece altamente simpática y 
jos propósitos de estos generosos jóvenes se 
verán seguramente coronados de gran éxito.
i . o 0 f e s t e j e @ i
A las cuatro y medía dé la  tarde ae verifica­
rá en la plâ a de toros una magnífica novIJlada
O b rero »  le s io n a d o s .—S é  ha comunicado 
fal Gobierno civfi los accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Francisco Carrasco Ra­
bió V Carlos Agud© López.
D e s in fe c c io n e s .— La brigada múnicipal 
desinfectó ayer las casas número 3 tíe. la calle
---------------- Aspirantes.—Cumpliendo con lo dispues-i^^Grfüa, 66 de la de •Marmoles y 34 de a
de vinos el ofrecimiento que tíe sü representar jgy reorganizan do la Justicia Munici-1 Gruz verae.^ ^  l „
ción para ia venta de vinos hace don Luís d e . solicitado de la Audiencia Territorial | D e  polioia,--^Durante, el me ultimo ha ve­
la Corte, del Havre. .. 1 sx A 1 deG ranada,elJuzgadodéldistritodelaM ercedirificadolaspolieialasdeteiiciqnesqueseex-
Qaedar enterada, por manifestación de los jos señores don Joaquín Muñoz Sánchez, don presan. t. -a n.
vocales representantes déla Cámara en la Jun- Francisco Aldana Franchoni, don Francisco i Por armas 50; por muertes 3; por heridas 
ta del Puerto, deque la ponencia designada Ra¡z Quitierrez, don Enrique Risueño de la He-'p or blasfemar y cometer actos inmorales 154;
por ésta, presenta una fórmula que permite y (jpp y de fiscal; por disparos, 3; por hmíos, 3_y reclamados
contratar el nuevo empréstito,^sin perjuicio ae Bernardo Navarro Navajas, don Enrique | por los Juzgados 22.—Total 240. 
la modificación de.las tarifas de arbitrios pro- jvíapelli Raggio y don Francisco Aldana, Fran-1 A  L a n já r ó n .—Con objeto de tomar aque-
puesta por la Cámara. - t v. la lias aguas, marcharán en breve á Lanjarón el
Tener á disposición delos^socios la ^  ae R e u n ió n .—Esta noche á las ocho se reuní- abogado fiscal de esta Audiencia, úo» Maria-
datds que sobre producción de la^ fábi^^as ae Asociación Provincial de la Prensa para S no Alcón, y el letrado y coiicejal del Ayunta-
azúcar de eaña rejnite la B irección G ^  acordar jfL forma de tributar un homenaje de miento, doit Carlos Riyero Rúiz,.
Aduanas,desde 1. Enero a di ju lo consideración á la memoria del ilustre perio-i *Dn c a p íie b o .—Un coleccionista de Chica
parados con igual pcnodo^de9Qb deL̂ ^^  ̂ I cho,. ofrece 500,000 francos, á quien le pro-
fldusSia de la orovincia de Madrid N u ev o  c u r s o .-  Debiendo empezar el l .°  porcione una letra ó escrito de Shakespeare, 
liilefé  dél Negó en el minis- de Octubre próximo un nuevo; curso de Antro-í G om isión .—Los propietarios del Teatro 
que envid^i jc ic  & , pometria judicial, se convoca por medio de la f de Cervantes han acordado que una comisión
I 9 cMíón' rnménzó á las dos y me|ia y ter-1 Gaceta á los funcionarios del cuerpo de prisio- * visite al Gobernador civil al objeto de conocer
«iinA á i9Q piifltró V tres cuartos de lá tarde, nes que deseen adquirir la enseñanza, para que lo que se haya dispuestoxon referencia á las
A. el hastaeldía 15del mes corriente ele ven sus so-1 reformas qué la Junta de espectáculos entiende 
Tefe de^Secretaría Llcdo. josé del f Gimo y  licitudes' al centro directivo. deben hacerse en el citado coliseo;
INGRESOS
Suma anterior. , ,
Gementeríos. . . > . . \
Matadero . . ; . • * .
Huecos, . . . . .  . .
Pescado, . . . . , . .
Total. , . .
, PAGOS
Pescado, (preniioj,. . . .
Juagado de la Alameda, . . S
Trasladó Audiencia. ’ . . . ;
Plumeros para los Bomberos . .
Abadesa monasterio San Bernardo. 
Gota de leche . . \ . . .
Correcciofiál de niños. • . .







S in  in te r é s
Los juicios celébrados ayer carecieron deú^®-
B n fe rm o .—Hállase enfermó de algún cui- 
j dado el joven don Antonio Merelo Alcázar.
5 Deseárnosle alivio.
I Ju m e n ta .—En la barriada de Churriana ha 
I aparecido una burra extraviada que ha queda- 
1 do en poder de Francisco González García, á
_________ . . disposición de la persona que acredite ser su
rés merced á cuya circunstancia y á la de no dispo- dueño.
ner de espacio omitimos los detalles. i G u a rd ia  m unioipal.-^Relación de partes
**♦ ,1 producidos por los cabos de la guardia munici-
N o m b ra m ie n to  | pal, durante el mes de Agosto anterior. Por
La familia de don José García Barroso, muerto denuncias, 127; por diferentes motivos 171; 
por los hermanos Torres, han nombrado;; acusador por hurto 5; por lesiones 57; por embriaguez y 
privado á don Luis Sierra Mellado. ; escándalo 59; por disparos6; por blasfem a 6;
1 por actos inmorales 2; por ocupación de armas
Relación de ios señores Jurados qué hán de ac- c..niií.mhrp rtp i qo7 pt
tuar en el presente cuatrimestre: ] Malaga 1 ae bejpli^Dre dé 1907.— El Co-
juzgadodk-VélezMAlaga, im a n d a n te .- Jo se  a . Pedrdza. .
Cabezas de familia L , -Por m m o ra l. Manuel Buendia Hilla ha
Don Enrique Alcázar Moreno, don Antonio F e-' jngrésado Cú la cárcel á disposición del Go- 
rrer Barranco, don Enrique Ortega, jSafitamaria, bEfitador civil, por cometer actOS inmorales en 
don Manuel Mateo Retamero, don Juan Híerrezue- la calle de Mármoles.
lo Alterca, don Federico Genzález Rula, don Juan ; S u b a s ta . -E n  el Juzgado instructor de 
Padilla Ruiz, don José Calderón Cla^él|), dón Campillos se verifícará el próximo dia 12 la se-
su ^ stad e  una casa situada en la calle 
don Juan Garda Torésj den Rafael C^rido López, ®̂1 Rosario de Penarrubia,baJo el tipo de 4.195
don Juan García Millán, don Enriqu
tiérrez, don Cándido Quintéro Cl'







G u aT áia  e iv il .—Resumen de los servicios 
prestados por la fuerza de esta Comandancia 








. . . 10,00
, c , Total,, . • . 1>244.8(
., Para el día*6 . . . . 2.131,1!
Igual á. . . . .  3 37,5,9
El Depositario municipal, Luis de Messa.-V,' 
SL®; El Alcalde* Eduardo de Torres Roybán.
D e s e r to r .—El Juez instructor del Regi 
miento Cazadores de Victoria núm. 28,de guar­
nición en Granada, cita al soldado Antonio 
Guzmán Herrera, natural de Campillos, proce­
sado por cl delito de deserción.
Sacarse una muela cuando duele es mutilar 
se el rostro atentando contra el estómago, ba­
se de la vida; ¡cuanto más fácil, agradable más 
económico humanó es prevenirse usando dia­
riamente LICOR DEL POLO.
C u ra  ol « s tó m a g o  é intestinos el Eüxi! 
Estomacal de Saiz de Carlos.
P n w n l \ r o r «  escopetas, rifIes, tercero- 
JAüVVUAV c i  a  pistolas, y armas tí|.
salón. La casa que presenta más modelos p/úe. 
vos. La Toledana. Compañía ‘
F á b r i e a  d e
para calzado tn^yidp por eiecíricidadr en calle 
de Pozos Dulces núm. 31, ,
Despachp,Central , con Textenso surtido y á 
precios de.fábrlca^ en el Almacén de Curtidos 




Por diferentes conceptos han ingresado hoj { 
(a Tesoreríádé Hacienda, 75.256,90 pesetas.
El, Director general de Contribuciones, Fi, 
iQs y Rentas Cfjmuniqa al Sr. Delegado de Hadei] 
dá haber sido nombrado oficial de segyáda dj 
de lá Administración D. Manuel GarrVdo Gah 
que era aapirante de primera de la Aduana 
Ceuta.
Por la Dirección general dé la Deuda y Clase 
pasivas han sido concedidas pensiones de cni 
ces del Mérito Militar á los soldados siguientes;
Miguel Pujolar Caubas, coa 2,50 pesetas mes 
suales.
Ramón Berna! Luque, con 7,50 id. id.
José Vallé Verdur, con 2,50 id. id.
Por el Ministerio de la Guerra ha sido cowei 
dos ios siguientes retiros: 
p . Fernandó Beltrán Sabater, primer tê iientei 
la guardia civil, con .187,50 pesetas.
_ D. José Diegues Domínguez, prime»; teniente 
iífanteria, c9n 168,75 pesetas.
 ̂ D. Francisco Puig Terol, prime? teniente deC 
balleria, cqn 187,50 pesetas,
u Administración de Hacienda ha sidoapt 
patío el padrón del impuesto de cédulas persoj 
les del pueblo .d^'^Estepona.
^^Tuíterventor geheral.de la Administración 
-Astado Comunica al Sr, Delegado de Hacienda 
ber sido nombrado oficial de quinta clase de lal 
tcfvención,' don Ricardo Aguilar Gutiérrez.
. __
íslle de Compañía, en el Pasaje de Monsalve 
f^ero 2.
Don Emilio Llamas Valenzuela, d k  J
iuerrero, don Rafael Torés Ríos, d|ñ J(
El Ministerio de Comerdo Inglés (OSoard o/ 
Tfade) obliga á las Compañías inglesas de se­
guros á presentar periódicamente las cuentas 
aetallúdas de su situación para su exáraen ¡ y
nan Diaz nuncias por infracción á la ley de caza m
S l a M .  M Í !  K "
ciseo'Baezá Guerrero, don Manuel 
don José Ruiz Garda, don Antonio Ty 
d«,n Francisco Pérez Pe'aez, don Juan f  
Iñ̂ Z» l' SuPEaNUMERÁÍtIÓS' \ 
Cabezas de familia
Os Tejea,^ 121,-rT otal 4054.
elaez Pe-^ rá en el Parque Administrativo de suministro
García Caballero, l a.  , ,
Capacidades < (Relación de süscriptores por cuota mensual)
Donjuán Garda Rodríguez, don Jo^ Alvarez| (CONTINUACIÓN)
C a m p a n o . ________________ :Í_____________| Pesetas
rantiirflR nnr vuforanto. «..M* , I i um a Sü i o    am ; 
Esta es una de las causas en que se-inspira 
la mayor confianza y predilección del público ̂ 
por las empresas asegurüdords de Inglaterra. 
LA GRESAM fué fundada en, 1848.
Oficinas; en Madrid, calle de Alcalá, 38, y 
en Málaga, calle del Marqués de Larios 4.
Ooioistóu Proviárii
En la sesión celebrada ayer baló|| presii 
dencia del Sr. Ramos Rodríguez, adOTárOnsé 
los siguientes acuerdos: ^  ^
Trasladar á la sección de demente! dél Hos-
Don Pedro Bandera Qonzález. 
> Rafael de Aix R ehíté?.. , 
» Victorio Fernández Laiz. . 
». Francisco Jiménez Torres. 
» Francisco Masó y Rós. . 
Adolfo Cano.
ptól á la enferma e n ^  D o f  M l a  ‘
San Ricardo, Concepción Benitez A lv*ez, y 
entrega de la misma a su padre que la redlama.
Aprobar el informe sobre expedienta in?T 
truidopor el Ayuntamiento de Goftes p e la  
Frontera, solicitando transferencia de codito  
para obras de la carretera de la estación fórrea 
á dicho pueblo y la transferencia dé crédito 
acordada por el Ayúhtamiento (Je Cuevaf 
jas en su presupuesto de 1907. . ;  I
•* Admitir la escusa del cargo de concejal del 
Ayuntamiento de Alfarnatéjo, presentada por 
don Enrique Zorrilla Pascual. ,
Sancionar la distribución de fondos del mes 
actual, el informe sobre el presupuesto gArgê - 
lario (íe eampiiip? m
cuenta municipal indocumentada de Marbelía 
dei 2 .° trimestre de 1907.
Proponer al Sr. Gobernador civil, prevenga
M Atérm’
ivuntamlbnío de penalmádeiia gi
fno ae m  ftcjiye re ca g a a #















» Juan Manuel Mowbray. ,
? Manuel Rermejo Tordera.. .
* Vicente Gómez A rjoaa. , ,
» Rafael Murjljo Carrera . , , 
í  inrlque Franquelo, (donati-
„ v o ) .  . , , , \  , .
y Enrique Rivera Pons. . , .
* . Juan López Morales. . .
» Evaristo Minguet, . . . 
k jOsé Rodríguez del Pino. *. !
». Fernando Sánchez Tudela, '
* Jbsé Torres Palom i?^,,
* Tínndspo Wavarreté <íel Pino.'
I Francisco Morales Galdeano.
» Salvador Éíanca. . . . .
Sres. A* Herrero é hiios. .
Don J o s ? P 4 r h £ Í § & :  : )
. (Continuará)
dé D w lam api6xi.-^9efi4fi ^
rnsm
Oe la provincia )
D en tm eias. —En Campanillas han sido de­
nunciados Rafael Vargas Gómez; Antonio Gar­
cía Mora y José Menjibar Bedoya,por infringir 
el Reglamento de carruajes.
H ig o s .—Anteayer fué detenido en Almogia 
Manuel Mayóigá Léivá {a)€hürritóffm  hurtar 
Cierta cantidad de higos en el sitio conocido 
pot Las Barrancas. ;   ̂! s
La guardia oiyil|reseató treS; arrobas del men­
cionado frúto, que tenia vendidas El Charrito 
en 6.50 pesetas. ' ■ >
In ce n d io ,—En el Monte Pinar de Sierra 
Bermeja, de los propios dé Gena1guacíl,8c de­
claró un Incendio que fué sofocado poco más 
tarde,sin qúe hubiera que lamentar útsjzrn^as 
personales. ; "
De las aillgenci|!,^acticad^S"nó ha podido 
averiguarle. sH i siniestro fiaé casu al., 
í le c la m a d o .—Bernardo V afga! Mohtiel 
reclamado por el Juez instructor; s® Archido­
na,ha sido preso y puesto en lá wrcel á dispo­
sición de la mencionaiiá autoridád.
F r o s u n to  aTít,or.—%  Mónte ja (jue ha pre­
so la guardia civil á Antonio Jtláber Castillo, 
presunto autor del hurto dé una cabaIleria,pro- 
piedad de Rafael Perez Haro.
In c e n d ia r io s ,—En Cómpeta han sido en­
carcelados Francisco Lorencio Doña y Cele­
donio Portales Requena, presuntos aut5;;í¿s 
del incendio ocurrido en de
aquella villa.
'íionio José Luque Rula y
G o n z á le z  B j a é s
y  süg VINOS
FINO g a d i t a n o  
Tía P E P E  
FIN O VIIÑA A. B .
N EC TA R
í SO L ER A  1847
y MANZANILLA 
„ de sus bodegas en Sanlácar , 
Lo venden en todos los buenos esíablecimientc
B i M e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántiijí;francés 
B e s  A » . ^ e í s
saldrá de este puerto el dia TO de Septiembre pí 
Rio ^e Janeiro, Santos Montevideo y Buenos 
res.
El vapor correo francés 
Emir.
saldrá de este puerto ei día 18 de S.̂ hitembre 
Melilla, Nemours, Grán y v con
bordo en Marsella para lo«-̂  buertos del Meíif
Z d a n t f  " “1
^̂ 1 vapor,;inrasatlánt?co francés
^ I f t i ü l t a i n e
Saldrá de estTpuerto el día 26 de SeptienJ; 
para Rio de jlaneiro, Santos, Montevideo y 
Aires,
 ̂Parajrarga y pasaje dirigirse á su 
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa 
Barrientes 25, Málaga.
A v is o
A mi numerosa, clientela 
Desde hoyempiez^ á vetídersc el tan acréu*®“ 
Salchicón exír%v tíaboradóh de la casa. . ... 
jiU.0 á n  reales; Libras á 20.-Estableci«ie' 
lie Urframarinqs de Miguel del Pino. 
Especerías^ números $4 al 38
S e  a lú u lJU i . l u i a  c e i s a




. . .  , , SANTOS, 14.-MALAGA  
Estlylecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina yyíerramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
tajosoa se venden Lotes de Batería de Cocina,: 
de Pís.V,40—3—3.75—4,50—5 ,1 5 -5 ‘25—7—9—10, 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se haqe un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por v[alor de 15 pesetas,
T iK  p a s t i l l a s
Y (BALSÁMICAS AL CREOSOTAL): 
Son tan ¿ficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermólos trastornos á que da lugar una tov 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra um 
¿uración radical.
Fí»®eios U M A  p®s©ta e«^a 





FÁBmCANm úB ALCOHOL VINICO
Venden con todos les derechos pagados. Gloria 
de 97 á 40, pesetas la arroba de 16 2{3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á 5^50. ^
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6 oO, 
Mont511a á 7 ,M aderaá9,Jerez d e l2  á l5 , Solera 
arVhisüperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-Himen
7 pesetas. Maestros á 7 ‘50, ,MoscateL Lágrima  ̂ y
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Pbr partidas importantes precios especiales.
' JEscí^itoiPio, Alsaisaeda 2 1  
Dé tránsito y á depósito 150 menos.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
FELDCSAENZ CALVO
Habiendo recibido está casa importantes par­
tidas de Batistas, Sedálinas, Céfiros, GlaseHnas,
Gasas é infinidad dá artículos propios de estación
para © a a s s tip e r ía  ^
Se confeccionan toda clase detrages para caba­
lleros á precio económicos.
De Tánger
E fe r v e s c e n c ia
Háblase de que existe efervescencia en la 
cábila de los Benisassen, situada en la fronte­
ra oranesa, cerca de Uxda.
Envió de fropas
Parece que se piensa enviar tropas á Che- 
rra.
O cu p a ció n
Un destacamento francés ocupó la plaza de 
Mazagán, sin emplear las armas.
Desde Casablanca fueron enviados 800 hom­
bres.
B o ra b ard eo
Algunos judíos han recibido cartas anun­
ciando que los buques franceses han bombar 
deado la población de Mazagán. '
Solo algunas casas y almacenes sufrieror 
desperfectos.
A  B a b a t
En los próximos dias marchará Abd-el-Azi; 
áRabat.
«II Secolo»
Ocupándose de los sucesos de Marruecos, 
escribe II Secolo: No puede demorarse un? 
solución en cualquier sentido que sea; par? 
Francia, España y Marruecos, y quizás pan 
todas las potencias firmantes dei Acta de Al 
geciras, la actual situación es improrrogable,
Francia se ha lanzado^ bien á pesar suyo, en 
Una aventura, en la que si avanza, proclama \i 
guerrá, y si retrocede humilla su bandera.
No le queda mas remedio que esperar,afron­
tando los acontecimientos, que es lo que ahora 
hace.
Pero impónese una determinación decisiva
Abd-el-Aziz y Muley Haffid se van á encon­
trar en Rabat.
Precisa^ pues, que Francia se decida por 





C A F E  I  - E E 8 T A Ü É A Í Í T
l a  l o b a
J o s é  m á f  C á J l z
plaza dé la Gónstitución.—Afdiaga. 
Ciibterto de dos pesetas, hasta las cinco dula 
tardé ' Dé tres pesetas ,en adelante, á todas hor^. 
A diá^ó; macarrones á la riapoUtana. Variactón 
4 m IÍo del dia. Queda abierta al publico la Ne- 
vp̂ ria SlSrbetes de todas clases. 
verla., A DOMICILIO, _  . .
Entradá'po*’ SanTelmo< (Patio de la
■ Parra.) ’,
L ó ^  E x t r e m s ^ o s
Satóhichón ViS^ superior d e7 y 7,50 ptas. un:
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Ordenando que continúen, por el sistema 
administrativo, jas obras de explanación de los 
ijozos primero, segundo, tercero y cuarto de 
!a sección segunda de la carretera de Cazalla 
de la Sierra á Lora del Ri», por Constaníina.
Resolviendo el recurso gubernativo inter­
puesto por el abogado del Estado de Sevilla 
contra negativa del régistrádor de la propifedad 
de Sanlucar la Mayor á anotar un mandamien 
to de embargó. ^
Concurso para la provisión de diez plazas 
de alumnos internos en el Instituto agrícola de 
Alfonso XII.
ATersién incierta
Resulta inexacta la notibia referente á que el 
Sr. Maura irá mañana á S^n Sebastián.
M c tin  en c á r c e l
inmediatamente, la totalidad del proyecto 
administración.
Cree el jefe del Gobierno que dicho proy^- 
to podría quedar aprobado dentro del misaio 
mes.
Con este debate alternaría el respectivo á las 
reformas de Marina y luego se dlseuíirian los 
presupuestos y otras cuestiones que respon^ 
dan al plan trazado previamente. ■
Las referencias que dejamos consignadas] 
sigue áicitnáo El Ifnparcial, no pueden ser raáá 
satisfactorias, pero al mostrar estos optimisf 
mos olvida el presidente del Consejo y suf 
amigos que los solidarios preparan el mitin 
propaganda anunciado para acordar la m¡ 
violenta oposición á la reforma administrativa 
Aquellos que Maura estimaba como aliados 
ó poco meno8,son los que preparan una vigi 
'tosa campaña parlamentaria contra el susod 
:ho proyecto, poniendo en su derrota mas en|̂  
;>eño que en el del azúcar. |}
Tampoco parece que se tiene en cuenta 14 
)po8ición de otras minorías, singularmente íá 
iiberál y la democrática.
No falta quien suponga que con el plan in̂ ^
cesa de As/ün’fls, posesionándose de la copa si á última hora 
fey y 3.000 pesetas.
En segundo lugar llegó el yate Satiti,
D® Pamplona
Un incendio ha destruido en Alsasu cinco 
edificios.
Se trabaja para la extinción del fuego.
No han^urrido desgracias.
Las pérdidas materiales son considerables*
Créese que el siniestro es casual.
De Madrid
6 Septiembre 1907.
V ia je  sú M to
Sábese de modo indudable que Maura sa­
lió de Mádrid para despachar con el rey en 
San Sebastián.
l í g n o p a n e i a
'P Todos los ministros aseguran no tener noti­
cias del viaje de Maura.
C o m e n t a d o s
En los círculos políticos todos los comenta-
iicado se trata de aplazar la discusión de los se refieren á los viajes de Maura.
presupuestos, dando lugar á mejoras impor­
tantes y urgentes en varios servicios.
Visita
Vadillo visitó á Laciérva para comunicarle 
lo ocurrido en la cárcel.
Aquél expresó á éste su impresión deque 
ios escaladores debían estar en inteligerjcia 
con otros penados y otras gentes esírañas á la 
cárcel.
Se teme que la tranquilidad sea aparente y 
vuelva á reproducirse éi conflicto.
Servicio de la noclie
6 Septiembre 1907.
BeGMle
Una avalancha ha destruido el puerto de ca­
rabineros del Suncal, sepultando á ciácuenta 
personas.
Do Vapsovia
Los terroristas mataron anoche á Mr. W is- 
mienski, director de las minás de Scsnovice. 
i je  P a 3?is
Clemencéau ha desmentido que saliera el 
crucero Glolre de Casablanca para Mazagán 
con tres compañías de la legión extrangera.
Cierto que Phüibert pensó pedir á Drude 
400 hombres para una operación proyectada, 
pero como la situación se 'modificó desistió 
del propósito.





Las reses de Taberneros lidiadas en la se­
gunda corrida de inauguración de la plaza, re  ̂
sultaron regulares, dejando fuera de combate 
El grave motín regístrádo en la cárcel debió-} ocho caballos, 
se á que el subdirector, se;ñor Alijo, director in- Corchaito no pudo (juedar mejor, ásí toréan- 
íerino,.ahora,del estab!ec|mienío, por ausencia | do como en la suerte suprema. El público, en­
de! señor Salillas, supo, confidecialmente, qúei tusiasniado, pidió y le fueron concedidas las 
proyectaban uhescalo dos'peligrosos reclusos, oreiás del primero y tercero.
Llámase uno de ellos Vicente Jara, complí- | Górüitó estuvo mucho mejor que en la an-
i j  A ñor oiezas, á 4.15‘ Cado en el robo de almacén de productos qui- terior corrida y el público lo' apl'audió bastan
S  á 5 pese as micos de la calle de Alcalá, y el otro Andrés te por su valehtía. 
pesetas kilo; y deMonda, sm lo.mo, a y , fnaíidn rie la cárcel de Lucena dónde i - - '
Salchichón malagueiV ;̂ úti Inlp 5 ptas, 
los en adelante á 4175 péSStas kilo. _ „ íj a«
Longaniza de la casa, J kilo 3 ptas. y de 3 en 
adelante á 2 J 5  pesetas kilox _
Chorizos de Candel.'ino. á 4^65 ppsetas docena. 
Id. de puro lomo á 6.25 pesetas kilo. _
Id. de Ronda, en
Latas de raortadella de 2 kilos á 4.400 gramos, 
á 6.23 ptas. kilo. ,Carnes frescas de vaca, ternera y cerdos
SERVICIO A DOMICILIO
V X M T A M A ^
Gurruto, fugado de la carchi de Lucena dófide | La afición ha quedado muy satisfecha. 
yde3ki-|sehallaba por complicidad en un ásesinaío, | D ®  S a n  S a t o a s t i á n
Estos sujetos ocupaban celdas contiguas. 1 t • ‘ , ui -a
A las emeo de la tarde,luego de practica Las reinan pasearon por la poblaa
minucioso reconocimiento, pudo comprobarse o'?.® S’’*®
S e o n S c ia / e n c o n tra n d o  en la pared un es- prpyectaba para manana á Bilbao, ignorándo-
calo cubierto con papeles pegados. J   ̂ ¿nde aue M-iura habrá salido de
Dentro del boquete, tan hábilmente oculto ^ádríd L r a  San S e b a sS n  
las miradas, había diversas palanquetas, P'cos, 1 h o raren  Sobrón
cuerdas limas y una faja nueva de diez varas í ,  S S  dé ¡ornSda e u ”:
E l"ff i¿ ta c o m u i,i^ ^ ^  S a f F ? a n é i a “ ’' " ' ‘’'^ ^
Supónesé que ^^^Óaion en hac^^ al-| último conferenció largamente.
Regi?ei3o 
fEleuterió Delgado y Luque han regresado 
áélversnéo.
Ignórase cuándo lo hará Ferrándiz.
A Ma3?riaeeos.
En el ministerio de Marina aseguran qué en 
breve marcharán á Marruecos el Pelayoy el 
Princesa de Asturias.
Informaeióia
Bisada fué á su ministerio para enterafse de 
todo lo ocurrido durante su ausencia.
, /'Y -■ eoiites.'
AtSegúrase que las córtes comenzarán sus ta­
reas á fines de Octubre ó primeros de Noviem­
bre;
Reserva
Sigue la reserva en ios centros oficiales.
Gonsultaai
A consecüencia del Consejo de ayer, se ha
Consultado á Ferrándiz por teléfono qué 
coop?.racijón pueden prestar los buques de 
ilustra escuadra en el establecimienio de la 
policía infernacional.
También Primo de Rivera ha hecho diversas 
consultas á Martitegui.
Ipon todo esto se relaciona el viaje de Mau- 
rát4 San Sebastián.,
13 & CasaMí^ncm
Los telegramas que se reciben, fechados los 
días 4 y 5, acusan calma. ,
A causa de la niebla que invade la comarca, 
no hay medio de intentar ninguna operación 
militar,
Continúa el desembarco del materiálde cam- 
pánieíitó y de los carros de la Administración.
Dice el corresponsal áe- Ei Iniparciáí 'iiüe 
anoche sonaron algunos dispmos en el campa­
mento español.
La derjsa niebla impidió distinguir a l  ene­
migo. iv
Tamjbién en el campamento francés hubo ti­
roteo, ignorándose el .resultado,, . ,
Mañana tomarán posesión en línea de bata­
lla las fuerzas fraíicesas',en el mismo sitio don­
de áyet se libró el combate;
Las tropas avanzan protegidas por la niebla 
por lo: que un encuentro sería casual.
En e l móviraiento de avance murió un tira­
dor argelino.
—Confírmase la llegada de acémilas envia­
das por Haffid, en las que cargaron un millón 
de cartuchos y centenares de fusiles.
Sábese que las cabilaS pidieron, por medio 
de comisión, al gobernador de Samoa que les 
enviara cañones. '
El gobernador contest'í que se los llevarán 
si es que podían arrastrarlos,
" Ante, la imposibilidad desistieron tíel pro- 
pósito.
Lo mismo les ha ocurrido en Rabat.
M®sativa'
Laciérva niega qu|,sea eji^acto, como se ha
se llegó á convenir que la 
entrevista tuviera efecto en la capital donos­
tiarra, para lo cual se avisará telefónicamente á 
Maura por conducto de Allende.
También puede ocurrir que el encuentro se 
verifique en otro punto, como El Escorial.
Lo positivo es que Maura marchó fuera de 
Madrid esta mañana.
Nuevo motlu eu la oáieoel
A las nueve y treinta se reprodujo el motín 
eh la cárcel.
Los presos castigados anoche, rompieron 
las puertas de la celda de castigo.
En el establecimiento penitenciario se pre­
sentaron el gobernador, Millán Astray y el 
presidente y fiscal de la Audiencia,reprimiendo 
el alboroto antes que en él tornaran parte los 
demás reclusos,
Vadillo y Laciérva conferenciaron, manifes­
tando el primero que continúa la alteración de 
ánimos.
Dice que ignora el castigo que se impondrá 
á los amotinados, pues es cosa que compete al 
régimen interior de lá cárcel, I
Como Rendueles veranea y Salillas está en ' 
Galicia, ha dispuesto Figueroa se encargue 
interinamente de lá dirección de Penales el 
subsecretario.
En la cárcel se han tomado grandes precau­
ciones.
Se han suspendido las visitas á los presos, 
l ú a  p o M e i a  ;
El decreto reformando l?i organización de la 
policía dispone que d  ingreso en el cuerpo sea 
por oposición para los delegados, comisájrios, 
inspectores y agentes.
El sueldo mínimo será de 3.00Ó pesetas.
No podrá separarse ningún individuo sin 
previo expediente.
Las vacantes se ocuparán corriendo las es­




- D E -
M. REY
P re m ia d o  on v a r ia s  e x p o s ic io n e s
Plaza de la Constitución, 42 y Comedias 14 y 18 
M Á IiA G A
Se hacen toda clase de retratos por los proce- 
dimientoo más modernos. Estos son bromuro, pla­
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarelas y al óleo. _ ,
Esta casa además de los proceoimientos y ta­
maños usuales tiene la especialidad en lo siguien­
te: Retratos cristalinos. Retratos fotógromos, Re­
tratos foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relie­
ve (gran Novedad).
C O X á íu G I ©
Aeademia Naoiooal -
W r»  áe lueaiiioafísiía, ioídectaal ¡  M i l
DIRIGIDO POR
D . M a r t ín  V e g a  d el C a s tillo  
Liedo. en Filosofia y Letras, Proferor Mercantil 
25.—Juan J .  Relosíllas (Beatas)—25
ZOILO Z. ZALABARDO
Médico por oposición del Hospital Civil
Ííspe® ia>Iista)
enferme dad©@>
de las vías tirinariss
Alumno de dicha especialidad en los hospita­
les de París y Burdeos.
Piaasa del Teatro mim. 31
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
Se venáen^cuatro ventanas á dos hojas paisada%| gimps meses: y 9 u e ^ f u g ^  ™  una ̂  ^ Í M d 4 ‘norinahífie¡te el ipy íntnara hoy ó mañana la re
de nulva conistucción y, propias por su Janiaño, pa-|; g  director, encerró á amoos penados en una | gobernador militar de Céuta prohíba la| foriUa de la policía.
raalmAcén, E¿«esta rédacciónmíorinarán. ? ho i . . . . . .  . . t
r ^ l l r / p S Í *  en gritos desaforados y J o s | e n W ^
I  demásreeluws, suponiendo que ■"«tir.za- «tros punfe ^
H/iédUcO“‘0sí'ti|3-Slo iban, le. hicieron coro. . j  i t Ib iteños oue lleguen por tierra 1
ista eu enfemegdes.de 1.  «atriz, par- Todos ellos etnpjzaron ,á d a r ^ d o u  ’’ - S t o d S  v e fiy ó  !a acostuinbrada re- 
é’i . tos V secretV*"“Consuíta de 12 a 2. . f  tapaderas de servicio, cuyo ensordectclor rut-







la  L a r i o ,  6 , p iso  8 .°
baños de La Estrella, tiene su 
reputado doctor D. José Impelh-
F A R A lAÑARBB
•N
terminaron un fenomenal escándalo.
Inmediatamente acudió la guardia, pero no 
pudo dóminár el tumulto.
El oficial ios sacó á la galería y procuró re­
ducirlos mediante Una arenga, pero los amoti­
nados no cedieron. , ,1
Avisóse entonces á la autondade?, y, entre­
tanto, los reclusos acrecieron el alboroto aso 
mados á las ventanas que dan al exterior para 
qiie el suceso transcendiera,
En esto sonaroii dos disparos, hechos por el 
centinela, v como uno de los presos le insulta­
ra á tiempo qúe saÉaba el brazo por la reja con
de
? rozándole el proyectil la cabeza
Él penado se retiró prudentemente, de aquel
ciegan 
ños de
 ̂ T em p lad a  desde 1.® de julio al 30 de Sep 
**^MéSco\jirector, D. José luipelUtleri, M olí-, que se congregaba en P a f
na Lario 5.\ Y , ¡siria y muchos vecinos, se agolparon en aqu^
jjjmédiaciones. ' . ,
i ‘’a nnrn ’’‘»<2á£pn fuerzas de la guardia civ
muy mal recibidos.
’ El destacamento de civiles fué reforzado c 
¡ tropas de infantería, caballería y varias parí 
i jas del cuerpo de seguridad. ;
) Solo entonces se pudo dominar la actiti 
• tumnituaria y castigar á sus promovedores., 
i , «Bl.Globo»
I Escribe hoy El Globo:
I ^E1 acuerdo resultante en la última reuni 
' miriislerial que presidiera Mr. Clemenceau, 
i del cual es trasmisor, cerca de Allende, moj 
ivSieur Regnault, llegado ayer á San Sebasti
ción diplomática.
—-Él vice-presidente del Senado, .Duque 
Mandas, ha víssitado á Allende.
—El Güebbas ha recibido cartas de Fez 
anunciándole que Abd-el-Aziz saldría para 
Rabat el sábado próximo.
-^£1 ministro dé la Guerra de Francia ha au­
torizado al profesor de la Escuela militar de 
París Mr. Mohmer, para que figure en el salto 
organizado, por el Casino de San Sebastián, 
con fines benéficos.
De Bilbao
Á las doce se celebró la primera prueba de 
ia regata internacional son derklesse.
El rey, desde el club marítimo, se dirigió en 
lancha al morro del muelle para presenciarla,
Kt nrimcii' nrpmín ty.'anAíri í»1 PrfnrfiKn dfi As-
I
D ía5 |Piu 6̂
8I ,20j  §Ó,95¡ 









TELBBRAMAS DB UL TIMA hORA
7 Septiembre 1907.
Viajes de los veyes
El día 15 los reyes marcharán á La Granja.
La reina Cristina irá á fines del raes actual ó 
principios del próximo, á Austria.
DeFepuoI
La escuadra española,llegada ayer,permane­
cerá en nuestro puerto cuatro días.
De Baiecelona
Se preparan grandes festejos para obsequiar 
á los marinos chilenos,
El crucero Ministro Centeno permanecerá 
aquí ocho días.
TÁ ÁLEQRÍA
Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á lá lista cubiertos desde pesetas l ‘K» 
en adelante.
A diario callos á laQenovesa á pesetas 0 ‘50 
ración.
Los selectos ylnas Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.Cafó Sport
©éF'b®t® del día
Mantecado, leche merenga ia  y fresa.
Desde ntediodia avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y  limón granizads) á reál el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.
, C a n t i n a s  © © F i a d a s  
Nos manifiesta Laciérva que el gobernador 
de Bilbao ha cerrado las cáníinas mineras,cuya 
existencia le fueron denuncia.das.
. . Milita''
Laciérva ha multado á la empresa minera de 
Sevilla por haberse comprobado la denuncia 
formulada por cierto obrero acerca de la exis­
tencia de una cantina que la referida empre­
sa tiene en una de las minas.
Vacantes
Sí se confirmara que el general Bouza pasa 
á la reserva, como el general Lasso, habría 
dos vacantes de teniente general que pueden 
proveerse, citándose como indicados para el 
ascenso á los generales de división Aznar, 
Gástellvi, Echagüe y Diego de los Ríos 
Dé los brigadieres sólo se cita á don Ricar­
do Coritreras, reservando al infante don Carlos 




3ifl alteración en los pre
Cantina Americana
Gran cénfitería y pastelería
Arttoüio Eepullo
E s p e c e r ía s  6 y 8 M á la g a  
Esta casa, .al objeto de corresponder con la nu­
merosa clienjeia que todos los años la visita, ha 
establecido durante la temporada veraniegayex- 
cltisivaméníe para forasteros, una sección que tie­
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re­
galos á todas las familias que durante su estancia 
en esta población, consuman los renombrados y 
exquisitos pasíélessj dulces, bombones, pastas, 
cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre­
sente que ésta casa tiene más de un millón de ob­
jetos propios para regalos á precios sumamente 
económicos.
Señores forasteros: No olvidar esta casa que re­
gala á los clientes que son constantes.
lalIflríieTeperígyOgrpfñtiría
Confección en butacas mecedoras y,de estensiln 
pára barcos y recreos á precios económicos. Calle 
Alarcón Luján 5, antes Pescadores, Emilio Cetilóa 
—Málaga.
Notas taurómacas
La corrida que mañana se celebra en la pla- 
zá de Madrid,ha quedado ultimada en la forma 
siguiente:
Se lidiarán un toro de Muruve y cinco de 
Carvajal que estoqueados por Vicente Pastor, 
Gallito y Fermín Muñoz Corchaito, que tomará 
la alternativa de manos del primero.
,«Mwiewafa»»)8«iígw!»Mia9igata«»gii!as^^
E s p e c t á c u l o s  p ú b l i c o s
T e a t F O  V i t a l  A á s a
Anoche volvieron á repetirse los aplausos, que 
fueron más nutridos si cabe que en la anterior no­
che, para Carmen Calvó y Ortas (hijo), en la re­
presentación de Gazpacho anctotoz,verificada á pri­
mera hora.
Luego vimos la reprise de La Golfemia,qüe obtu­
vo una acertada interpretación.
Las otras dos secciones se vieron también muy 
favorecidas por el público,
T ® a t F o  D a p a
Con bastante concurrencia se levantó el felón 
para las tres obras que anoche se pusieron en este 
teatro.
El públ’c \que ya acude en gran número á aplau­
dir la compañía dirigida por los señores Alaría y 
Zambruno, ha de aumentarse seguramente con el 
advenimiento del reputadísimo tenor Sr. Vinart.
Viene á recoger los lauros que Málaga guarda 
para todos los grandes artistas como él, y hoy tin- 
drémos el g ssto de admirar su hermosa voz en la 
inspirada p-¡I titura áe Bohemios,
L. C. A.
■ l o l i á a s  i e  l a  i 0c k
C í s m M o f s  d ®  M á l a g a  
D ía 5 Septiem br e
París á ia vism . , " .  .  . úe 13 55 á 13.75
Londres á la vista . , . de 28.56 á 28.60
Hamburgo á . . . de 1.339 á 1.395
. OÍA 6 Septiem bre  
á vís+a. . . . de 13.40 á 13,50
Londres á la vista. . . . de 28.48 á 28 .56
Hambufgo á la vista . . . de 1.352 á 1.354
M a i p e a d c »  d e  p a í s a i s  • 
P recios corrientes 
Hechura








» b a ja .
Quinta . .
» b a ja .
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52 rls.
Sarvicio ds la tariia
Del Extranjero
D©
6 Septiembre 1907, 
D o n d r e ©
. .  J  tío ha rf.f*ihHn"nrn- trae á mal traer al Gobierno, que no se resud
El Gobiérii'O gj Je^cate dp ve á cumpliriientarlos.ni se atjreve á  discutirlJ
posición alguna de Raisuli sobre ei rescate a.. |n¿u¿¡a'bie„,ente no debieron entenderi
Maclean. ■ « . t í  Maura y Allende en las conferencias .telefóri
B e r l í n  / cas que celebraron y, por ende, no sería pos
' r/T nnrpfn de />a/ic/wrí pubHca un telegrama jjjg qug nuestro ministro dé Estado contesta!
Tanapr diciendo al representante de Francia en Tánger de ui'
lina nroclaraa^en á Muley manera explícita, toda vez que este último t?
S i r v  oi5tnandrála4^^^^^^^^^^ mó el expreso de Madrid para entrevistar
consideren como tal y lo persigan. ■ hoy con Maura. , o r>c o n s ia cr^  c j  ¿Logrará convencerle? Presumimos que n
D ©  C o n s t a n  *  P  _  J también suponemos que Maura anticipPreocupa bastante la cuestan mu.̂  oqirí^^  ̂ rey, pa
\ El clero mahometano se ® Srave« exponerle sus puntos de vista acerca de la a
4  ̂ pues ’ .titud que conviene áEspaña.^^ „
aiaqú’é puramente fantásticas.
De París
Algunos íntimos del jefe del Gobierno as 
' guran que éste va dispuesto á mantener su cr: 
t terlo con las consecuencias que pudiera dete’ 
V minar, todas las cuales han sido discutidas . 
Diré La Petii Parisién que Clemenceau y ĵja }̂2adas en las frecuentes entrevistas qu 
l^ií^hón han coíerenciado para ocuparse üe la gon Dato, quien es posible que acompañ 
S n i z á e i ó n  de la policía. teme nue á su amigo y jefe en este viaje para recib'
Por lo que también manifj^esta, se tem̂  ̂ hasta el último momento sus instrucciones.,
desembarco de tropas en M a z a g a ^  testamentarias, pero dejamoi
íin  levantamieiita en el sur de m nmcQS. hacerlo por no participar nosotros del pesij
1^,0 R o m a  [ mismo que muestran cuantos afirman que ha 1
, cfíñor Ferrer, director! d e : disconformidad entre la corona y Maura.»
í ^ a f d e  F S  aunque sin'- j u n t a  d e l  O é n s o
m itrS  orofetizar, que Marruecos gs El martes se reunirá la Junta del Censo pan
Jh S t a m e n ie  impenetrable para Ip.s I ¿ggpagjjar ios asuntos pendientes.
^ S ? lo s  Sane, ses y españoles se J^'^^^fc-randoI UMo, que es vocal de la misma, como presl 
diensa en Casablanca y siguen d em ostran d o?^  Academia de Jurisprudencia, h?
üeiensa — snnonen deseo  ̂ su representación en el vice, seño
quese . ...______
f-vftribS^del centro y del sur no En la citada reunión se resolverán las con-,
“  Tree también Fetrer que es suUas relativas a Juntas Provinciales y Muni-|
r S “. r s s “ ... I . . . . . . . .
.S u s ia s m e ,s i  S S S b l e  ó %  1¿  Maura relativo á que el m se reaJ
* « 0  este ^ las sesiones de cortes, discutiéndose,
i ' -’STicffíios ,® d.a Septiem l?2^ s d a  iSO í?
matador de novillos Raraó:! Pérez Naverifo, 
t}ue se dedica ahorá á bandefilíear en silia á 
puerta de gallóla, con palos cortos.
Los aficionados verían con gusto quella era- 
presa de nuestro circo taurino contratara á tan 
aplaudido diestro para la corrida de mañana.
P r ó x im a  b o d a .—Por los padres de nues­
tro particular aniigo’el ilustrado Joven don José 
Briales López, ha sido pedida la mano de ia 
distinguida y bella señorita Sofía Sánchez Ba- 
knzategui.
A los futuros contrayentes, coni i asimismo 
é sus distinguidas familias, enviamos nuestra 
más cumpiida enhorabuena por eí fausto acon­
tecimiento.
P ro p o s ic io n e s .—Los aficionados señores 
Barriouuevo y Gómez han recibido proposi­
ciones para torear en Madrid, en el próxinfo 
Octubre, cuatro novillos,
E! espectáculo se complementaria matando 
Bomba y Machaco cuatro toros.
Dichos señores irán, también en Octubre, á 
Jaén, para estoquear seis novillos, auxiliándo­
les Bombita.
D e fu n c ió n .—Ha fallecido en esta capital- 
e! ex-conceja! del Ayuntamiento y antiguo in­
dustria! don Ramón Párraga y Ocaña,
Al sepelio del cadáver,que se verificó ayer á 
las cinco de la tarde en el Cementerio de San 
Migue!, asistieron numerosas personas para 
rendir ai finado el último tributo de amistad.
Enviamos nuestro más sentido pésame á la 
familia, por tan irreparable pérdida.
ja s c á n d a lo .—En la casa núra. 46 de la calle 
de ía Victoria, promovióse fuerte escándalo 
entre Antonio Arenas, Rosa Cazoría y su hijo 
Antonio Nadai, á consecuencia de hallarse el 
primero embriagado.
Los agentes de la autoridad denunciaron á 
los escandaloso en el Juzgado respectivo.
Muit.o.s. — La alcaldia ha multado á Luis 
Montero García, y dueños de los carros núme­
ros 784 y 987,por infringir h s  ordenanzas mu­
nicipales. • '
E m p re fta r io  m u itíid o .— La alcaldía ha 
muiíado co.n 100 pesetas al empresario de las 
siliasy por haber subido el precio de aquéllas 
durante las noches dé los fuegos ártificiaíés.
Señoras:—H  Cónsultor de los Bordados, 
edición de lujo, correspondiente a! primero 
del corriente mes,es la Pevistá Üu|5trada.de la­
bores para señora que no tiene rival.
El cuaderno contiene una preciosa lámina 
■en colores con úd ramo.'v palsage, propio para 
guarda-pañuelos ó pe,'fumador'que ha de re­
sultar lindísimo después de bordado con sedas 
a! matiz.
Se inséftan además multitud de dibujos para 
todas las aplicaciones, formando en junto un 
extenso y variado compendio de gran utilidad 
esfiecialmente en los centros donde se cultiva 
la educación de la rnujer.
La Adtñinisíración de Barcelona, calle dcl 
Pinó, 16; remite p]tospecí08 graílñ.
Á  .Madrid.—Ayer marchó á ’Madrid don 
Francisco Javier Jiménez, profesor dei Gon- 
servaíüfio de, la.corte.
T a i’ifa s .—A la mayor brevedad serán re­
mitidas á Madrid las nueva.s tarifas de arbi­
trios redactadas por.ia junta dcl Puerto y la 
convocatoria dei empréstito para que ha sido 
autorizado dicho organismo.
D e m ip a s .^ S e  ha resuelto enagenar en 
pública subasta las minas que se expresan, ca­
ducadas por falta de.pago dcl impuesto de ca­
non de.s,uperfieie:,,
Santa Amalia sita en Ésíepona, de hierro, ti­
po 11.000 pesetas.
San Pranciscp de Paula, sita en Ardales, de 
Ídem, tipo 7.500 pesetas.
La Isabel, sita en Cañete ía Real, de idem. ti 
po 2.400 pesetas.
Margiana, sita en Árchid®na, de idem, tipo 
4.000 pesetas.
El judío Errante, sita en Ídem, de ídem, tipo 
2.40QO pesetas. ,
Los Toros, sita en idem, de cobre, tipo 
4;800 pesetas.
Pepita, sita en Málaga, de idem, tipo 10.000 
pesetas.
D ich os.—En el domicilio de nuestro parti­
cular amigo don Manuel Arhál Gárcés tuvo
Nuestra señora de ías Nieves, sita en Garra- 
traca de ídem, tipa 10.000 pesetas.
San Juan, sita en Cártama, de Itktn, tipo
6.000 pesetas. ' '
San Eugenio, sita én Bcnaimádena, de plo­
mo, tipo. 6.000 pesetas.
Santo Tomás, sita en Estepona, dñ hierro, 
tipo, 1.600 pesetas. W
Spes, sita en idem, de Idem, tipo 5.200 pese­
tas.
San Guillermo, sita en Alora, de idem, tipo 
5 200 pesetas.
Cueva de h  Infanta, sita en Campillos, de lugar anoche la toma de dichos de su encánía- 
idem, tipo 2.S00 pV.setañ. r dora hija Cóncepclón con Esteban dél Cam-
La Rebotica, sita en Binagalbón, de ídem,* po López, teniente del Regimiento de Borbón. 
tipo 5i.60ü pesetas. | Fueron testigos de diciid acto don Andrés
La Higuera, sita en Cañete la Real, de Idem, | Rodrígitéz, capitán de Ex.íréraadura, don Cris- 
tipo 6.000 pesetas. I tóbal Fernández, oficial de este Gobierno Mi-
Santa Mariana, sita en Bcnaimádena de U'^ r̂, y don Tomás Rodríguez Madueño, ern. 
idem, tipo 4.Ó00 pesetas. | pléádb én el despacho de don José Creixell,
Saturno, sita en Archldona, de idem, tipo! La concurrencia fué numerosa, entre la que 
2.800 pesetas. . | se ciistingman elegantes y bellas señoáitas.
Suridénte, sita.cn Cártama, de idem, tipo? Los convidados al acto fueron obsequiádos
4.000 pesetas. I cón pastas, vinos, licores, helados y habano'!.
Garlitos, sita en Aníequera, de idem, tipo] .La coda se celebrará en los primeros días
4.000 pesetas. : ’ ■ de. Octubre próximo,
Ana León, sita en Tolóx, de cobre, tipoj V is ita .—Hoy se verificará ia visita general
10.000 pesetas. | de cárceles.
Margarita y Zela, sita en Alfarnaíé, de hu-| E D c ie rro ,—Esta niadta-gada se verificó el 
lia, tipo 3 200 pesetas. encierro de, los cuatro noviiio.s que el domingo
Africana, sita en Benahavís, de grafito, tipo; estoqueará La Reverte y qué hoy podrán verse 
6 .0()0 pesetas. t en los corrales de la plaza.
San Eugenio 2 .°, sita en,. Benairaádena, dej E e t r a s o .—Ayer llegó á Málaga el tren ex- 
plomp, tipo 6.000 pesetas. f preso can uña hora de rerfasó.
Garafet, sita én^íerja, de idem, tipo 18.0001 C o r te s ía .-D . Félix Lomas cumplimentó 
pesetas. fayer al Gobernador civil.
San Miguel, sita en Béñahavís, ,de hierro, ti-1 A m p lia c ió n .—Ampliando el suceso ocu­
po 4 800 pesetas. irrido en ía madrugada de ayer en la calle de
Africa, sita en Campillos, de idem, tipo 4.000 Na Grama poaemos decir que el ladrón herido 
pesetas. | se llama Francisco Gonzárez López (a)‘ Jaca,
individiíO de pésimos antecedentes, pues ha 
cuirp d } condenas por robo.
El guaraa particular que descubtió e! inten- 
tv de ivbu es Antonio Vicario: Domínguez.
Los dos sugetos que acompañaban ai jaba, 
'no han sido habidos.
C a rro  al a g u a .-U n  carro de la propie­
dad de don Antonio García cayó ayer al agua 
en ocasión en que transitaba por ef muelle de 
Heredia.
La caballería pereció ahogada.
, El vehículo fué extraído.
A la rm a .—Próximamente á las diez de la 
.noche anterior promovióse gran alarma por 
a,següraf algunos que se habían fugado de la 
cárcel varios, presós.
 ̂ Acto Seguido nos trasladamos al hígar tíel 
supuesto suceso, ave. '̂iguando por el sai- 
gento dé guardia que en él correccioriái no 
Ocurrió nada, pues iodo .se redujo  ̂ á úna re'- 
yerta promovida en la taberna que existe en 
■ía esquina de Jâ  calle de la. Concepción y pk- 
siüo de la Cárcel, propiedad de un tal Paco, 
entre éste y varios, beodos, que. emprendieron 
la fuga, perseguidos por dos soldados .que en­
vió el mencionado sargento.
D e  v .ía je .—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco mstrehóá Madrid, en unión de su es­
posa, don Carlos G. Travado.
Al mismo punto, don Agustín Yepes,
A Sevilla, don,Antonio Jaime.
—En el exprés délas once y treinta regresa­
ron de Madrid cjon Juan Molína,en unión, de su 
esposa, y la señora de Heredia SandovaL
En el-mismo íren vinp don Roberto Gonzá­
lez.
—En el tren de las. doce y cuarenta y cinco 
marchó á;Granada don Luis Aivarez y familia.
«S erran ito »—Parece ser que para la novi­
llada del 15,beneficio de la familia de Posadas,
PSK
ir- garé 'á Málaga el tífestro Berraniio, fi cüa* 
m¿.íará ücs toros de Adalid.
f c l  ,B L  i 6 f R  4  i^ 'í A
Cuando resuc/tonos (drama en tres acto¿ —Juan 
Catíriet Borkman (drama en cuatro actos)/por pv 
rique Ibsen, traducción de Ricardo Allué./
Á los diferentes dramas del gran Ibser/ que noi 
ha dado á conocer la acreditada Casa' Editorial 
F. Semperey Compañia, de Valencia, hemos de 
añadir los dos arriba citados, que form^ un solo 
volumen, y que demuestran que el inmenso renom­
bre alcanzado por e! célebre esc.ntor Noruego es 
merecidisímo y que si !ia llegado áálcanzartan 
gran personaíioad Iñenarla ha sido poiisn« nmni'io 
méritos. ^
'faato' Cuando r esudUmos como Juan Gabriáí 
Borkmauinttt^s&n desde la primeras escenas v 
su desarrollo, sencillo á is par que dramático deia 
en el lector una agradable é intensa sensación.
Ei señor Allué ha salido airosísimo en la trádur- 
ción, tan difícil en esta clase de obras.
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IMPRENTA
DE
E L  P O P U L A R
En estos talleres 
se confeccionan íodav 
clase de , trabajos á 
precios económicos.
mmnm d e  l a s PEDiD SIEMPRE
l  O - . e m o ’
| i i a s  i «  Cal f  ' i e
D e p ó s ito  Ó s a tra l : L a b o r a to r io  a m í l i c o  fársapiaoétitico F .  d e i B ío  (S u c e s o r  á& GenKáiass M a r ñ l) .—C o m p añ ía , 8 2
S É  ií \ m
(I
Fiftndg
F tc iiiiiM i li m il?
Sin  medicamentos, pronto y grata- 
snente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas aJ. organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y  lozkníaa de la más
«ana y  vigorosa juventud. .......... ^
Nuevo remedio externo 
W o sss ia ilt . Dos interaos ó no produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la  salud al ser enérgicos. Pedid
á 5 pesetas en todas las» 
'boticas España, D e venta en MáiUr 
gñl farmacia.-: FéHx Pérez Sou-
virón. Granada, 42 y de D. man 
Bautista Canales, Compai?:'^' 
todas las boticas bien surtidas 
capital y  de la provincia.— ¡Supremo' 
tratamiento por el que- ¡se consigue la 
e^igrgía jav en il y  gjf» peligro!
A L F A O E M U
El más radical de los prejarados exis­
tentes para combatir y curar dodas las 
, , afecciones del ESTÓMAGO ó INTESTINOS,—
Unco Ensayado en la mayoría de los Hospitales de España y recomendado por 
los clínicos más em inentes, Después de usar ios demás preparados, tomar ia e s - 
TOMAC^LiNA ALE AGEME y notareis a|ivSb á la primera dosis. En las principales Far- 
maclas y en lá dél auto!',. Confe de HomanoneS. 8 y 10 Madrid.—Precio, 4  pesetas.
'̂ Los que suscrúen. Médicos de núutsro por oposición dei Hosp[iteide
cesa ...Av-i.;- . ' T
CERTIFICAN: Que han ehsaya(te la £fna?sí6n liarfli í6^Aa4tB*Boro d« HíBádé-l
Jodiendo a^reda^ l̂os' 
obtienen en todos aquellos /padecisnientos que por 
f  - genpral y esíacjos discrádcos arraigados, es nerWrio el empleo de medí-
MKjentos queiev.in.en las fuerzas y domiqen Mteradonte/patológiáas localizadas, 
en el aparato respiratorio principalmente. . / *.*^3
só^ÍMarloVe^ísoi^ a peüaón del iateresado, se43^tev'Certific84o en. mÁrtéí' 
-Isidoro de
..M.omo id. Cospidal Tomé.—Alberto FernandÉ  ̂0 ‘átíñt̂ , ■ ■
. T a l le r  d© pin 'tnfi
d e ;
f e i a í l a d í s ,  e n i S 7 3
GIMENEZ-DUENCA
ORTOPÉDICO
P a s i l lo  de G u im b ard a , nú m , 3
(PRÓXIMO A LA lüÓESI.A DE SANTO DOMINGO)
1 "A 4 ,medida y se corrigeoéuran toda clase de defotmOJades tíel cqcrpo humano.
US Prciniado en ■yarias exposiesones fespañolas y exíranjai'as, con 
.Medañasde OpOj'Gfan Diploma en el Congrese Iníernaéiornl dcHi- 
gicne de 1893 y Medalla de Oro en 1900. -üaeumii ae
3 e  v® ii.de23L 
puertas; ventanas y balcones 
procedqníes de derribos, en e! 
solar que linda á la casa conoci­
da por Natera, calle de Luchan'a 
(Martiricos).
B ©  v © M d ©  
un piano nuevo, cuerda.s cruza­
das núm. 5 dase 1.* de los se­
ñores López y;'Qriffoi con tabu­
rete j i raíorio, libros de solfeo y 
•piano hasta e! 5I*;aí]ío y un mos­
trador tan bien nij'eVo de ángulo 
largo> de 3 metros con cajones. 
Vicloria, 46 principal, .pueden 





Casa especial para ja custodia y limpiezas de coches
. para los mismos. Alquiler de auLomóvü para dentro-̂ * 
pita!. Someras 5. Almacén de Veiocipedas; Venta y j^uiier de
aceesoriós 
iera dé la ca-
* , — ........ ..........- ...•-.,̂ .•...,..0 , V . ,  «.íMiñier d  má­
quinas nuevas y usadas. Representan,réj de ve!ocipet»s,motocicle­
tas y voituretts de la acreditada marca Peu?-eoí Fréié*
Talleres y de.^pacho TOMAS HEREDIA 30 
Ik WM^win& M á l a g a ;
I N b t í ? P C I D A  « L Ü T & ]
[FALIBLE para la extí'ñr'‘̂ íi completa de p ilas , chin- 
I, moscas, mosquitos; poíiiia, horpugas, c jgárachas, 
.etc.- •  ̂ •.. ■Il: i
M o  isa & s  d e l  __1
Todaslas funciones digestivas se restablecen en al-nuioá días el I de Goraetc{ü,lndusíria&
“ b© consixlta ©n todoB
' ■as p.afees .dél Globo.
IN I  
ches.
etc.,  , ir
Inofímeivo, j>ara las .perscxiâ ît) 
■■Véndese ■ en ':dfOg.aeríaĝ  y >perfumcria|,
EN .MALAGA, Basar de Nove-dadttS yPlati Afei ŝss, ca- | 8  
ede Larios, núrn. 4; U. José Cíeíxci,xaüe df.*| ¡|[arqués, ^  
Úm. 4, ■ : ' 'V' -




Decoraciones ai óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios*. 
inueBiag, Jmlísciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
eaihaites de todos colores. 
lúrrijos 109.- MALAGA 
C a s a  tau ñ cA s. ©a 1 8 8 7
P a r a  l a ®
Se vende tocino añejo dei 
país á 6 reales libra.
Especerías 30.
Tlioio Jia f a r
C la » H ja 2 i©  B 0 í i t i s t a  
Legaimente autorizado, conor 
cido por toda I0 ciencia médica 
y por cu nsímerosa diéntela-, 
üírece dentadura».completas in­
mejorables para eliUso de la mar- 
lición, y pronunciación á precio;, 
síitrfXmfnítí económicos, esírac- 
clom^i dprFUfñas sin dolor á 3 
‘ ps’setas; ■
Mala ucfvio Oriental de Blan 
co quita el dolor de mudas en 
cinco minutos. Alamps 39 bajo
p o s t r a  n a b r o ^ M m o
u ñ B  e a e n e i a s
i g a i e n t e s :
m m '  p e m m m  
d e  . H u e v o ]  ^ o n  I m
 ̂ V . r-r I
lip s i  lÉ a rfc  ktíí
Habitadvnes al ólerf/j ■ bárma’ 
y temple, dorados de t'Más efa- 
ses, imitadones á d.-i/feoles y 
maderas, parecido eŷ /feardlna- 
riq,-transparentes y ío;®ío Ib ■eoii- 
cernieníe aJ arte de p irara . Para 
mayor comodidad' de|||Vé' s'eflo- 
pM^ñes se blenê p̂rjenáíradaff 
t ,1 b'iuesifaíyiüe.Aliiérrô  ̂i  
falta de la colocación de fes ró­
tulos y para la díayar Ixrevedad 
en la confecció^v Lba trapajos se 
hacen tanto ..dent.ro co.csó íberade ia nnnls>,/,« ___ a a
 ̂ L i r n é u ^  Y a m i l - l a ,
l ^ r ó *  C r i o c o l y . ^  A i l m e i i d r a ,  N a r a n ­
j a ,  F m m h m s % - . j  . F i s t a e M o .
pu®Se bg.c®'rs© un helado áelícíof,© da 
©s©nGi.as; .parca ©ilo no .ha;̂  inás qu©




huslitutóü;para la Dip'ptación ,tíe 
aST-*, sean Lkeftciadb». 
o solteros, y que.no 
•U?, 3b años, se gratifica- 
1L"  ̂  ̂que que preoCiiíe uno..Calle' 
i los Mí rfires, núra 13».' ¡fórá'&T
’ del General •. ' | ,
S e v e M ' d e a : "
I Dos >”uenos mulos ’prop'iés pá- 
ra carr, s. Darán rizón.en «ata 
I redacci.Gn...
I ■oTOBsattas. Maa»’
I ■...........'S ®  ■ ■ *;
I Una hfjinilia eoanómicas» do» 
mcsj.s de comedorí' una .c .̂, elle ■
Compañía de Messageríes
Mariíímes de Marsella
■ V® .P.fjñl«ra y úH'.ca en Mala gai 
que puí>da garantí/af la qoin pfe- 
ta e:^efianza del .(dioma flan 1 ‘ 
Calderería /&.-
Esta nisgniHca: linea de-'Vaporw, recibe 
mercancías de todas clases á flete corsido 
y con congeimiento directo desde é.>=té 
puerto todos .los de. su itinerario en®! ,
Mediterráneo, Mar 'Negro, indo-China, 
japón, Atistraha y Ñueva-Zelanda, -en D 'Fi^S
Céntimos -de pesete más.. .bs,-ratos
que los de mádet§ db sohie, se venden de madera de Fu- 
c§3j b Vv8« para uvas y pasas, y doble fundas »a'ra
batalles d6 vino, con arcos de hierro, de madera
Darán razón-Hijo y Nieto de-F. Ramos/VfMes-Málaga
nasta ias chairo 
dola madrigada
B o I ® t í M  M . e S a i  
Deldia 6
brdecrefo resolutorio de ua conflicto surgido 
te los ministerios ds Hacienda y dcFamínta. 
ÍReal orden circtjjardél Miníaterlo de la Gó- 
f,ación relativa á Contadores de fondos provin-
■Impúestos mineros. . , ; .
Apremio de la Tesóréria Hacienda por lii”
Relación de los seflor '̂s designados para for- 
paríe de ¡a Junta del Censo eie'ctorál. '
. Servicios prestados por la fuerza de esta Có- 
;dancia de la guardia civil durante él mes ánté-
:-|dem ídem por íapoíi§i4 ,
[-Edictos de diversos Ayuntamientos. 
f-Continusción dé lá Ley elactoral.
¡-Anuncio dél Parque administrativo de sural- 
ro de esta plaza, sobro subasta.
' Requisitorias de varios Juzgados,
Juagado de la Merced 
Jefunclones: Ana Cabelló Jimihez, Josefa La- 
|e forres y Antonio Palqia jinlóne?, ^
Jd^Sado dé la Aíufñéáa 
miefitos; Sebastián Femándes; Gómez, Ana 'CSiTlíif'hr̂  U*M4í«A y-.
©iresdén del vi®ni®,s.S.o7 7
Estado tíel cislo, tíespejadlow 
Itíarmde la mar, rizado.,
JWiaiiSi, . -----
Estaco demosíraíivQ, i-To 
¡i en el día 5, su pes© íá  saerírlead
I por todos epncepíós; 'Uy ̂ urechotíe adeui
MKW
ííto 'S .Y ;!' “ *=̂ '“>'»so S52,752 .kilogramos; f
( 3 4 f 4 o f ' ' * ® ' ' k l l o g t a m o a ;  peset 
• a f i S o . ' '  557,M Hlogtr.mo3¡ pra,
. 33 Plelfs. 8,75 pesetas, : . O
Recaudación obtenida en 
los conceptos éiaivlgnü., de la fechas F
ia para''4á??íe''i;eA tt7de'’f &  ¿el. «r,-, 
- Io r ,e e s e a v e rg a e o é a o d ;ip ^ X la p * ,„ ,,
Elsefior «eoeié, '
■e, pintado en la u  U i'*-
años?
; -'^¿Qúlén es a ,
auevocriado,  ̂  ̂ la cocinera
“ El padre del,señorito. °
aiz y José Camacho Coniferas. '! puitado en ISi í -j *"Vfato d->;h
inmones: D. RamónPárraga Ocaña, Fermín
....................
• JdMpdo de'Sanio Dominsó i
lientos! Francisca'taragoza Moreno ’ I
Incumesi Salvador Merino Leal. Trinidad ' 
ilez Rema y María Muñoz Carretera, ^
^ ̂  Bagaes mirados ayer 
'apor«Tiberx., de Denlas ■
Jern «Apollo», de'Oifaraltar
Sem «España», de Ca'rtagenkKem «Anselmo», de Alicante
Hem «Cabo Peñas», de Algecirac! lem--SantíAiM..áeAlnSrS ■ 
Pinta», dé Cádiz,
l/atv... C « despachados Kapor «Santa Ana», para Algeciras 
Idem «Anselmo», para'Cádil, ' 
Pinta», para Liverpool
DEL in s t it u t o  or;», 01A 6 
W m etfp : Nueve déla maftáaá'T62 Ti 
Temperatura mínima, 22 S ^
Wém máxima, 27,0i
Casimire ©rtas.A as,p.chq.t .̂Lagolfem1a».A las nue?/ĝ —«La virgen Aa rr̂
A as diez._«Mbr03
A las oñce.---«!ADap^/v ,rl
t e a t r o
gída por les Sres. Alaría f S t  cómico-lírica c 
A las echo y media 'L^^^^bruno. .
A las nueve y media óe rosas».
A l48 pnce y i n e d i a . a n i a r i l l a » .
PABELLON p ^s CUAI íT  ^
m ^a de Carlos - en ía A
i Odas Ias .
